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UNIVERSITY OF MINNESOTA MORRIS 
Student 
Honors and Awards 
:r 
7:00 p.m. 
May 9, 2002 
Proscenium Theatre 
Humanities Fine Arts Center 
In recognition of students who have demonstrated 
academic excellence and enriched campus life 

Student Honors and Awards Ceremony 
WELCOME 
John F. Schwaller, vice chancellor for academic affairs and dean 
PRESENTATION OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA ALUMNI ASSOCIATION HORACE T. MORSE 
AWARD 
PRESENTATION OF THE UMM ALUMNI ASSOCIATION TEACHING AW ARD 
Recipient: Nancy E. Carpenter, associate professor of chemistry 
Presenters: Donald J. Brabeck, "84, president, UMM Alumni Association 
John F. Schwaller, vice chancellor for academic affairs and dean 
HONORS AND AW ARDS DAY ADDRESS 
"Resonance" .. .. ...... ...... ...... .. .. .... ...... ..... .... ... .. ......... ... .. .. ..... .. .... ... .. .. .. .. ....... ..... ... .. .. ..... ....... ... .. ..... .. .. .. .. Nancy E. Carpenter 
associate professor of chemistry 
PRESENTATION OF THE JOHN TATE AWARD FOR EXCELLENCE IN UNDERGRADUATE ADVISING 
Recipient: Dian Lopez, associate professor of computer science 
Presenter: Sam Schuman, chancellor 
PRESENTATION OF HONORS AND AW ARDS 
Chancellor·s Award ... .. .. .... .. ... .. .... ..... .... .. ......... .... ..... .... .. ... .... ...... ....... ... ...... ... ......... .... .... ....... Allison R. Harell, Elk River 
Bridget J. Hollennann, Farwell 
Aaron A. Perrine, McGregor 
Cmtis H. Larson Award .................... .............. ..... .. ...... ... ........ ........... ... ......... ............ .... ... Stephanie D. Chrismon, Indiana 
Nathan N. La Coursiere, Frazee 
Josie R. Johnson Social Justice Award ..... ...... ... .. ... ... .... ....... .. .... ... ..... ......... .......... ...... ...... Stephanie D. Chrismon, Indiana 
Trnman Scholarship Award ...... ..... ... ......... .... .. ..... ...... ..... .... .... .... .... ... ...... .... ...... ... .. ... .. Rondel Reid LeBeau II, Piene, SD 
Presented by Sam Schuman, chancellor 
Allen W. Edson Award ....... ..... ....... .. .... .... ... .. ...... .. .. ...... ..... .. .... .. ....... .. ... ....... .. .. .... ... ... .... ..... ... Al!ison R. Harell , Elk River 
Mary Martelle Memorial Award .. .... .... .. .... ...... ..... ...... ..... .. .. ...... ....... . Student recipient - Stephanie D. Chrismon, Indiana 
Staff recipient - Robert D. Thompson, Jr. Engineer, Physical Plant, UMM 
Presented by Sandy Olson-Loy, vice chancellor for student affairs 
SCHOLAR OF THE COLLEGE AW ARD 
Joel E. Clawson, No1th Branch Jason T. Koester, Madison 
Heidi J. Doyen, Vernon Center Nicholas J. Maxwell, St. Cloud 
Daniel Enderton, Minneapolis Leah M. Naegeli, Sauk Rapids 
Jillian E. Evans, Hutchinson Daniel D. O"Brien, New Ulm 
Jennifer M. Falzerano, Sperufish, SD Ann M. Olson, Falcon Heights 
Steve D. Formaneck, Wahpeton, ND Stephanie J. Penine, McGrath 
Kelly L. Gones, New Ulm Matthew J. Peters, Stillwater 
Allison R. Hm·e!l, Elk River Dawn E. Peterson, Lancaster 
B1idget J. Hollem1ann, Farwell Julie B. Retrnm, Willmar 
Sarah Stein Howes, Glenwood Steven D. Shogren , Center City 
Patrick B. Johnston , Mazeppa B1ielle M. Wacker, Arlington 
Jelena Kmezic. Edgerton Laurie A. Zismer, Alexandria 
Presented by Janet Ahem, chair, Functions and A wards Co1mnittee 
William H. Hunt, Functions and A wards Coimnittee 
Edith Rodgers FaITell Memorial Award for Undergraduate Research ... .... ... ...... ... .. . Steve D. Formaneck, Wahpeton, ND 
Presented by Janet Ahern, chair, Functions and Awards Committee 
American Indian Salt Springs Awards ... ..... ....... .. ..................... ... .... .. .... .... ............. ... .. .Jill Daye Kessler, Eagle Butte, SD 
Jason L. Steinbrenner, Fosston 
Lisa J. Rainbow, Eagle Butte, SD 
Christine M. Athmann, Naytahwaush 
Amy A. Cullen, Wayzata 
American Indian Salt Springs Teacher Scholarship ..... .... ... ...... .... ................. .. ..................... .. Calida A. Rodriguez, Sartell 
Presented by Michael Miller, assistant counselor, Minority Student Programs 
UMM HONORS PROGRAM 
The following seniors will be completing their UMM education with participation in the Honors Prograrn, which requires 
the successful completion of one honors course per yem·, participation in six honors co- and extracmricular activities per 
year·, and the completion of a senior honors project. Participants must emn the grade of A for half of their UMM credits . 
Kari A. Adams, Fergus Falls Nathan N. Lacoursiere, Frazee 
B1idget L. Barfnecht, Watertown J. Nicole Little, Deephaven 
Sm·ah R. Chukuske, Tracy Andrea R. Loveless, Worthington 
Timothy J. Droske, Stevens Point, WI Luke J. Ludwig, Lake George 
Melissa R. Flack, Angora Michelle R. Miller, Eagan 
Steve D. Fom1aneck, Wahpeton, ND Ilona C. T. Moore, Duluth 
Tara M. Frauendienst, St. Cloud Janet L. Pederson, Kandiyohi 
Bridget J. Hollennann, Farwell Lisa J. Perkins, Plymouth 
Rebecca H. Hosker, Plymouth Dawn E. Peterson, Lancaster 
Katharine L. Joyer, Woodbury Michael J. Schwerin, Redwood Falls 
Rosemm·y D. Kimball, Osakis Km·i K. Skildum, Shoreview 
Jennifer L. Kirwan, Alexandria Brielle M. Wacker, Arlington 
Km·l J. Krohn , Wahpeton, ND 
Presented by Matthew Senior, associate professor of French m1d advisor, Honors Program 
Williarn R. Scarborough Mem01ial A ward .. .... .. ................................................ ........................... .. .. ..... .To Be Announced 
Presented by Craig Kissock, chair, Division of Education 
Arnold Henjum Scholar-Athlete Awm·d ...................... .. .. .. ...... ... ........ .... ... ...... ......... .. ....... ... Admn J. Wiener, Sauk Centre 
Willis Kelly Award ......................... ................................. ..... .... ... .... ......... ...... ...... .... Catherine E. Downing, Pendleton, IN 
Women's Honor Athlete Award ............... ........ ........ .. .......... .... .. .............................. Catherine E. Downing, Pendleton, IN 
Men·s Honor Athlete Award ...... ......... .... .............. ... ........ ........ .... ...... ........... ........... .......... .. . Daniel D. O'B1ien, New Ulm 
Presented by Mark V. Fohl, director, Athletics Program 
Natalie Benoit Memorial Awm·d .......................... ..... .. ....... ........ ... ............... .... .... ... .......... ..... Kari A. Adan1s, Fergus Falls 
Dik Munson Alt Award . ................... ... ... ........................... .. .................. .. ................. .... ......... Abby A. Von Arx, Caledonia 
C1ista L. Wengler, Brookings, SD 
Alt History Book Award .. ....... ... ..... ............................................ .. .... ............ ... .. .......... Matthew J. Thompson, Alexand.1ia 
Megan A. Joyce, Anoka 
Lois P. Hodgell Printmaking Award ................................. .............. .... .................... ...... ....... Rosemar·y D. Kimball, Osakis 
Alumni A ward for Outstanding English Major. ........ ... ..... .. ........ .............................. ... .... ... ..... Benjamin E. Melby, Canby 
Presented by Jenny Nellis, chair, Division of the Humanities 
Jay Y. Roshal Awm·d .................. ... ...................... .. ....... ... ....................................... ..... ... ... .... ..... Michelle R. Miller, Eagan 
SPDF Chemistry Award ............. ............... ............. ..... ... ....... ........ .... ..... .... ... ... ... .... ........... Heidi J. Doyen, Vernon Center 
CRC Freshmen Chemistry Award ..... ............ ...... ................... ... ... ........................ .. ...... Ryan T. Turgeon, South Saint Paul 
Abbott Awm·d in Physics ...... ....... ......................................... ... ........................... ... ....... ........ Daniel Enderton, Minneapolis 
Presented by Michael K01th, chair, Division of Science and Mathematics 
Ted Underwood Award in History ........ .. ... .... ... ...... ... ..... ............... .......... ... ...... ..... . Timothy J. Droske, Stevens Point, WI 
Ch1is Berg Memorial Awm·d ................................. ... ... ...... .. ........ ..... ...... ............ ............... Steven D. Shogren, Center City 
Wall Street Journal Awm·d ...... .................. ..... ...... ... ............................ .. .............................. Rebecca H. Hosker, Plymouth 
Gieske Academic Award .......... ....... ........ .......... ....... .. ........... .. .............. ... .............................. .Jeremy Dressen, Watertown 
Al]json R. Harell , Elk River 
Nicholas J. Maxwell, St. Cloud 
Presented by Jooinn Lee, chair, Division of the Social Sciences 
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BOS UNDERGRADUATE RESEARCH AWARDS 
Layne M. Anderson, Fort Pierre, SD - Sophomore, Political Science 
Valerie L. Cassel, Westbrook - Senior, Geology 
Tina M. Didreckson, Herman - Senior, History 
Margaret E. Dunbar, Plainview - Sophomore, English 
Patrick B. Johnston, Mazeppa - Junior, History and Political Science 
Jelena Kmezic, Edgerton - Junior, Management and Statistics 
Nicholas J. Maxwell, St. Cloud - Senior, Political Science 
Ann M. Olson, Falcon Heights - Junior, English and Political Science 
Kurt A. Refsnider, Coon Rapids - Sophomore, Geology 
Cody R. Specketer, Wagner, SD - Sophomore, Political Science 
Brielle M. Wacker, Arlington - Senior, Psychology 
Nicole M. Zanin, Spicer - Junior, English 
Presented by John F. Schwaller, vice chancellor for academic affairs and dean 
Announcements and Closing Remarks 
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Honor Awards 
CHANCELLOR'S AW ARD 
Presented annually to an outstanding student on the basis of academic excellence and contribution to campus ljfe_ The 
Chancellor of the University of Minnesota, Morris makes the selection after consulting with various groups. 
CURTIS H. LARSON AWARD 
Established in honor of the late Curtis H. Larson, the award is aqtomatically confen-ed upon the graduates chosen as senior 
class speakers. The selection is made by the faculty and the graduating seniors. Mr. Larson, who was the first class speaker 
in 1964, died in an accident while serving with the Peace Corps in Ecuador following hls graduation. 
ALLEN W. EDSON AW ARD 
Presented annually in recognition of total contribution to campus life. The selection is made by the Executive Board of the 
Morris Campus Student Association, student members of the Campus Assembly, and the faculty. Allen Edson was 
superintendent of the West Central School of Agriculture and Experiment Station on the Morris campus from 1947 to 1958. 
He joined the staff in 1921. 
MARY MARTELLE MEMORIAL AW ARD 
Presented annually to a student and to a staff member deemed to have made outstanding contributions to the quality of 
campus life at the University of Minnesota, Morris. The award perpetuates the memory of Mary Mattelle, senior secretary 
in the Office of Student Activities from 1965 until her death in 1976. 
SCHOLAR OF THE COLLEGE AW ARD 
Presented annually to students who have demonstrated distinguished scholarly work by making a valuable contribution in 
one or more disciplines. Nominations are made by the faculty, reviewed by the Functions and Awards Commjttee, and 
approved by the all-campus Assembly. 
EDITH RODGERS FARRELL MEMORIAL AW ARD FOR UNDERGRADUATE RESEARCH 
Established by the fatnily, students and friends of Edith Rodgers Fan-ell, late professor of French and advocate of 
undergraduate research, trus award is granted annually to a graduating senior whose research is judged by a jury of faculty 
to be excellent. 
AMERICAN INDIAN SALT SPRINGS AW ARDS 
Presented to outstanding American Indian students on the basis of academic excellence and conttibution to the Indian and 
campus community, and who will be returning to UMM next year. 
UMM HONORS PROGRAM 
Graduates of this program will complete their UMM education with patticipation in the Honors Program, which requires 
the successful completion of one honors course per year, participation in six honors co- and extracurricular activities per 
year, and the completion of a senior honors project. Participants must eat-n the grade of "A" for half of their UMM credits. 
WILLIAM R. SCARBOROUGH MEMORIAL AW ARD 
Presented annually to a senior enrolled in either the elementary or secondat)' education program, the award recognizes a 
student's demonstrated competence and potential for becommg an outstanding member of the teaching profession . The 
award perpetuates the memory of William Scru·borough who joined the UMM faculty in 1966 and made many contributions 
to UMM and to public education in Minnesota. 
ARNOLD HENJUM SCHOLAR-ATHLETE AW ARD 
Presented to a senior athlete on the basis of academic and athletic excellence and integrity. The award is in honor of Arnold 
Henjum, professor of education at UMM from September, 1964, to June, 1992, who made innumerable contributions to 
public education in Minnesota. 
WILLIS KELLY AW ARD 
Presented annually to a senior woman athlete who most exemplifies the spitit of competition in women 's athletics at the 
University of Minnesota, Morris. The award is in memory of Willi s Kelly, a physical education coach and athletic director 
atUMM for more than 20 yeai·s. She became the first director of women 's athletics in 1975 and served as director of men 's 
and women 's athletics from 1982 until her retirement in 1987. 
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MEN'S AND WOMEN'S HONOR ATHLETE AW ARD 
Selected by a committee of coaches on the basis of academic and athletic achievement, nominees must have a grade point 
average of 3.0 or higher. 
NATALIE BENOIT MEMORIAL AW ARD 
Presented to a junior or senior at the University of Minnesota, Morris who has demonstrated ability and shows promise as 
a serious art student. The award is given by George and Joan Benoit, former Morris residents , in memory of their daughter, 
an art major studying at Penn State at the time of her death in an accident. 
DIK MUNSON ART AW ARD 
Presented to outstanding first and second year students in Studio Art for demonstrated creative potential in future course 
work within the discipline. This award is intended for purchase of materials and supplies needed for the indi victual' s artwork 
and experimentation with new media. 
ART HISTORY BOOK AW ARD 
This award is given to a graduating senior art history major in recognition of her or bis academic excellence and potential 
for further achievement in the arts. 
LOIS P. HODGELL PRINTMAKING AW ARD 
This award is in honor of Lois P. Hodgell, professor of art at the University of Minnesota, Morris from 1962 until her 
retirement in 1993. The award recipient must show outstanding achievement in Printmaking. The award is presented 
annually to a student who demonstrates creative potential in the field as well as a technical understanding of a variety of 
print processes. 
ALUMNI AW ARD FOR OUTSTANDING ENGLISH MAJOR 
The award is given to an English major in his or her last year at UMM whose pe1f01mance in English classes has been 
consistently superior and who has made positive contributions to the discipline or major in and beyond the classroom. 
JAY Y. ROSHAL AWARD 
Presented to a senior student majming in biology at the University of Minnesota, Morris who demonstrates the most promise 
and interest in a career in the biological sciences. The award is in honor of Jay Roshal, professor of biology at UMM from 
1960-1983 and the first chair of the Division of Science and Mathematics. 
SPDFCHEMISTRY AWARD 
Inaugurated in 1996, thi s award is to be given annually to a senior chemistry major who has demonstrated outstanding 
scholarship, potential and service in chemistry. 
CRC FRESHMAN CHEMISTRY ACHIEVEMENT AW ARD 
This award, honoring a first year student's outstanding performance in a chemistry class, is given by the Chemical Rubber 
Company. 
ABBOTT AW ARD IN PHYSICS 
Presented to a UMM graduating senior, majoring in physics, who bas the greatest potential of achieving a professional career 
in physics or physics-related field. The award was established by Robinson Abbott, professor of biology from 1961-1991, 
and his wife, Rose Marie, who also taught biology courses at UMM, to recognize the importance UMM has played in their 
lives. All four Abbott children graduatead from UMM, three with majors in physics. 
TED UNDERWOOD AW ARD IN HISTORY 
The Ted Underwood Award in History is presented to a graduating senior with a major or minor in hi story or a history 
concenration in the Social Science major who has demonstrated distinguished academic petformance in history. The award 
is named for Dr. TedL. Underwood, who served UMM as an outstanding scholar, teacher, and administrator from 1967 until 
his retirement in 1999. 
CHRIS BERG MEMORIAL AW ARD 
This award is presented annually to an outstanding senior majoring in economics who has demonstrated academic 
excellence in that field. It is presented by the economics/management faculty of the University of Minnesota, Morris in 
memory of their late colleague. 
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WALL STREET JOURNAL AW ARD 
Presented to an outstanding senior majoring in economics who has shown individual initiative through independent study, 
directed study projects, and honors courses and provided service to the discipline. 
GIESKE ACADEMIC AW ARD 
The Gieske Academic Award is offered annually to outstanding political science majors in their senior year. Recipients will 
have an exceptional record of accomplishment at UMM as well as strong prospects for success after graduation. The award 
is in memory of Millard Gieske who was a professor in the political science department at UMM for more than 15 years. 
He served as acting chair of the Division of the Social Sciences, was a respected leader in many professional organizations, 
and the author of many political works. 
BOS UNDERGRADUATE RESEARCH AWARDS 
The UMM Bos Research Fund, established in the fall of 2001, was established to enhance the successful undergraduate 
research experiences ofUMM students. Funds are made available to cover expenses for travel, conference registration, and 
other costs associated with the pursuit of undergraduate research opportunities. All students are eligible to participate. 
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Additional Honors 
UMM ALUMNI ASSOCIATION DISTINGUISHED ALUMNI AW ARD 
Awarded to UMM alumni who have made noteworthy contributions in their professional lives, to public service, or in 
service to the University, thus reflecting favorably upon the campus. 
Robett Gandrud '65, Mathematics 
Lue Her '97, Social Science with a concentration in Political Science and Secondary Education 
Bruce Johnson '71, English 
MINORITY MENTORSHIP PROGRAM 
Participants in the mentorship program are paired one-on-one with a faculty mentor based on similarities between the 
mentor's data profile and the scholar's intended academic major, career or personal interests with the ultimate goal of 
fostering maximum achievement of personal, academic, and professional potential for the scholar. Students were paired 
with the faculty/staff member following their name. 
Layne Anderson; Greg Thorson 
Rhett Wilfahrt; Dian Lopez 
Kitty Harris; Sarah Mattson 
Ian Brown; Stacey Parker Aronson 
Christina Pacheco; Chris Lee 
Dale Bryant; Argie Manolis 
Tyler Banaszak; Leslie Zenk 
Michael Red Eagle; Leslie Zenk 
Liza Winkler; Carol Marxen 
Emily Warnsholz; Pieranno Garavaso 
2001 - 2002 MORRIS ACADEMIC PARTNER (MAP) PROGRAM 
In recognition of the value of academic employment to the intellectual development of students and for the opportunity to 
assist faculty members in their work, this program awards year-long stipends to academically talented third-year students . 
These students will undertake assignments which will enhance their intellectual competence and increase their interest in 
graduate or professional study. Students were paired with the following faculty/staff members: 
Bettina Mohn; Gwen Rudney 
Allison Prusak; Stacey Parker Aronson 
Heather Schiro; Stacey Parker Aronson 
Nicole Pankrat; Barbara Burke 
Ilona Moore; Pieranna Garavaso 
Laurie Zismer; Pieranna Garavaso 
Annie Olson; Argie Manolis 
Kurt Refsnider; Keith Brugger 
Joel B. Nelson ; Dian Lopez 
John Buncher; Gordon McIntosh 
Rachel Hawley; Paul Myers 
Jeanna Schultz; Peh Ng 
Joanie Lofgren; David Roberts 
Allisa Hatcher; Tim Soderberg 
Paul Bjordahl; Tim Soderberg 
Timothy Howey; Engin Sungur 
Mike Zimanski ; Cyrus Bina/Bart Finzel 
Leila Keitzman; Cyrus Bina/Bart Finzel 
Rebecca Schlafer; Stephen V. Burks 
Sarah Coleman; Harold E. Hinds, Jr. 
Tina Didreckson; Harold E. Hinds, Jr. 
Patrick Johnston; William Hunt 
Michael Benson; Seung-Ho Joo 
Doug Flies; Arne Kildegaard 
Andy Uttke; Pareena Lawrence 
Bennett Malmo; Watcharas Leelawatb 
Ryan Brux; Paula O'Loughlin 
Tanner Johnson; Joan Reicosky 
Patricia Welte; Greg Thorson 
Cody Specketer; Greg Thorson 
Jessica Durkin; Joe Timmerman 
Matthew Dubay; John Bowers 
Jeff Janca; Rebecca Morrison 
2001- 2002 MORRIS ADMINISTRATIVE INTERNSHIP (MAI) PROGRAM 
This program offers to students of high ability and motivation the opportunity to play an important role in the daily 
management of campus programs and offices. Students worked with the individuals listed following their name. 
Nate Knakmuhs; Chris De Vries/Brian Curtis Jeremy Kallstrom; Andy Lopez 
Nate Becker; Mark Fohl Michelle Jean Knutson; Jooinn Lee 
Molly Dalen; Craig Kissock Sarah Srnieja; Heather Aagesen/David Fluegel 
Valerie Parker; Manjiri Patkar Shawna M. Beaudry; Ferolyn Angell 
Monica Van Horn; Cindy Poppe Stuart N. Raddle; Ferolyn Angell 
Douglas Woodgate; Cindy Poppe Renee Oberg; Matt Beckendorf 
Sara VanBenschoten; Raymond T. Schultz Allen P. Serrano; Roger Boleman 
Kelly Gorres; Nancy Carpenter Joel Blaha; John Bowers 
Hope Miller; Nancy Carpenter Jolaine Jennissen; John Bowers 
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Karl "Jake" Krohn; John Bowers 
Stephanie Tracy ; Dorothy DeJager 
Jessica Stenberg; Dorothy DeJager 
Adrianne Johnson Stark; Margaret Larson 
Trisha Walter; Karen Ellis 
Erny Amborn; Scott Hagg 
Hillary Rostberg; Gail Hockert 
Kristen Meyer; Lori Koshork 
Traci Friest; Carol McCannon 
Mia Swift; Judy Riley 
Jennifer Montgomery; Matt Senior 
Danielle Stuard; Kate VanSickle 
Irma Salazar; Kate VanSickle 
Kristin Larson; David Wuolu 
HONORS RECITAL SELECTED PERFORMERS 
Bridget Barfnecht, Clarinet, Watertown 
Nicole Stiklestad, Mezzo-Soprano, Minneota 
Rebecca Thoennes, Piano, Brandon 
Joshua Pauly, Trumpet, Mayer 
Stephanie Seagren, Soprano, Prairie, WI 
Sarah Howes, Soprano, Benson 
Jessica Nelson, Bassoon, Morris 
Joel Vanderheyden, Tenor Sax, Brooklyn Park 
UNDERGRADUATE RESEARCH OPPORTUNITIES PROGRAM 
The UROP program affords students a chance to perform independent research with UMM faculty members out of a 
classroom setting. Students have a chance to gain research skills, similar to those needed for graduate and post-graduate 
studies; faculty receive valuable assistance in their own research interests. Students that participated in the program are 
li sted first, followed by the faculty they assisted: 
Jillian Evans, Hutchinson; Paula O'Loughlin 
Allison Harell, Elk River; Paula O'Loughlin 
Rebecca Hosker, Plymouth; Pareena Lawrence 
Jelena Kmezic, Edgerton; Bart Finzel 
Patrick Johnston, Mazeppa; Wilbert Ahern 
Steve Formaneck, Whapeton, ND; Peh Ng 
Bridget Hollermann, Farwell; Carol Fung Kee Fung 
Jason Koester, Madison; Gordon McIntosh 
Amy LeFebvre, Monticello; Keith Brugger 
Luke Ludwig, Lake George; Nicholas McPhee 
Daniel O'Brien, New Ulm; Dian Lopez 
Curtis Seelen, Morris; Keith Brugger 
Laura Ann Freeman, White Bear Lake; Van Gooch 
Julie Beth Retrum, Willmar; James VanAlstine 
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2002 Scholar of the College Biographies 
Joel Clawson: Joel has worked as a Morris Academic Partner and worked on modifying the computer simulator used to 
study ATM networks. The simulator treated all sent and received cells in a generic way that prevented studying the behavior 
of each cell as they moved through the network. Joel overcame this deficiency by modifying the simulator. He presented 
the results of this work at the Midwest Instruction and Computing Symposium in Iowa under the title "Enhancing an A TM 
Simulator". The paper was published in CD form. He also presented the results of his work at the UMM Undergraduate 
Research Symposium. He was awarded a National Science Foundation Research Experience for Undergraduates Grant to 
do research at Augsburg College. His project was on Robot Navigation Using Composite Landmarks. 
Heidi Doyen: In the summer of 2000, Heidi carried out research at North Dakota State University in their REU program, 
working on the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons, an organic pollutant commonly found in environmental 
samples. These results were presented at the national meeting of the American Chemical Society in San Diego in the spring 
of 2001. During the summer of 2001, she researched at the University of Kansas where her focus was on the development 
of a method to analyze the breakdown products of cocaine. These results were presented at the University of Kansas and 
the poster continues on display at the UMM Science building. During her senior year she has conducted research on novel 
ways to incorporate the new Ff-NMR spectrometer into the chemistry cmTiculum, and she became an assistant in teaching 
new students how to use the Ff-NMR. 
Daniel Enderton: Daniel is a graduating physics major. During the summer of 2000 he took part in a Research Experience 
for Undergraduates at the University of Minnesota, Twin Cities, carrying out experimental research in Bose-Einstein 
condensates. He has also studied at the Los Alamos National Laboratory Summer School doing computational and 
theoretical research in hydrodynamic computer code validation. Both resulted with public presentations of his results. He 
has also investigated the thermal diffusivity of a porous media and these results will be presented at the UMM Undergraduate 
Research Symposium and at the NCUR. His research on constraint-modeling simulations will also be presented at the UMM 
Undergraduate Research Symposium. 
Jillian Evans: Jillian will graduate from UMM with a double major in political science and English. She presented her 
empirically based honors project, "Public Work and Service Learning in Civic Education" at the National Conference for 
Undergraduate Research last spring in Lexington, Kentucky , and at last spring' s UMM research symposium. This spring 
she is presenting her honors project, "Perceptions of Citizenship Among Young Adults: A Q-methodological Approach" 
at the Midwest Undergraduate Political Science Conference in St. Peter and at UMM's research symposium. 
Jennifer Falzerano: Jennifer graduates with double majors in political science and French. She successfully completed 
her UROP project on "Economic Relations Between Russia and North Korea" and presented her research results at the 
National Conference on Undergraduate Research at the University of Montana, Missoula, April 27-29, 2000. She has also 
been the research assistant for a book project entitled, "Korea in the 21 st Century" which was published in 2001. She has 
served as a teaching assistant in world politics. 
Steve Formaneck: Steve will graduate from UMM with triple majors in mathematics, computer science, and statistics. His 
research project investigated the efficiency of detecting redundant matrix inequalities for semi-definite programming 
problems and was funded by the Undergraduate Research Opportunities Program. He presented results at the annual joint 
National Meeting of the American Mathematical Society and the Mathematical Association of America in San Diego, 
California, in January 2002. As a Morris Academic Partner he developed a computer-based Java Applet used in creating 
vertex edge-incidence matrices and implementing graphical user interfaces. He participated in two different Research 
Experiences for Undergraduates programs. 
Kelly Gorres: Kelly is the Morris Academic Intern for the "Science Sensations" Outreach Program as well as a high-quality 
productive researcher. She will present her research on the Lewis acid-mediated conversion of N-acyl oxazolidinones to 
dihydrooxazolines at the national meeting of the Ametican Chemical Society in Orlando, Florida. She has been selected 
to patticipate in a prestigious and very competitive National Institute of Health undergraduate research program beginning 
this fall at Colgate University. 
Allison Harell: Allison will graduate from UMM with a double major in political science and French and European studies. 
She will be presenting her UROP research, "Creating a Nation: Citizenship and Participation in the European Union" at 
the National Conference for Undergraduate Research this spring in Whitewater, Wisconsin, and at the Midwest 
Undergraduate Political Science Conference in St. Peter. 
Bridget Hollermann: With a grant from the UROP Bridget has undertaken a project to study how much of the calcium 
in milk was bio-available. She has developed the methodology, has been able to obtain reproducible results for the amount 
of calcium that is transferred across the dialysis membrane and has thought of ways in which this type of measurement can 
be related to actual in-vivo measurements. Her results will be presented at the NCUR entitled, "Bioavailability of Calcium 
in Milk with Additives." 
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Sarah Stein Howes: Sarah is a music major and has presented four solo vocal recitals, one vocal duet recital, two piano 
recitals, one bassoon recital, and will be featured in a composition recital singing several works. She has competed in the 
Regional National Association of the Teachers of Singing four times. She has been selected by a panel of three judges to 
petform in three Commencement Honors Recitals . She has performed in the chorus with the Minnesota Orchestra twice 
and has been a vocal soloist at the Finnish Music Festival at the University of Minnesota, Minneapolis, and the Messiah 
performance at UMM; she staned in the one-act opera "Green Eggs and Ham" and has done numerous solos in Broadway 
Dinner and Opera Workshop performances. In addition, she was chosen to play the piano solo in Mendelssohn's Concerto 
in G Minor, Op. 64, first movement, with UMM's Band. 
Patrick Johnston: As a Morris Academic Partner Patrick has undertaken a political psychology study in which he seeks 
to measure personality traits previously considered disparate by psychologists as well as the subjects' conceptions of their 
placement on the political spectrum. He will present his sizeable research paper at undergraduate conferences in the corning 
academic year. His second research project has been undertaken with the help of a UROP grant and is entitled, "Ritualism 
and Pietism: Explanations for the Scarcity of Catholic Non-Reservation Indian Boarding Schools, 1886-1896". He will 
present the results of this research at UMM' s Undergraduate Research Symposium this April and at the National Conference 
on Undergraduate Research , also in April. 
Jelena Kmezic: As an Academic Partner, Jelena assisted in a project examining the effect the transition from centrally 
planned economies to market oriented economies in Eastern Europe had on the organizational structure of firms in the 
region. Her UROP work, "Privatization in Ukraine: A Case Study" draws from the broader literature on privatization and 
breaks new, important ground in our understanding of the effects of privatization on employee decision making and firm 
restructuring. She will be presenting the results of her research at the National Conference on Undergraduate Research and 
she has submitted the abstract for presentation at the International Association for the Economics of Participation in Brussels 
in July 2002. 
Jason Koester: Jason is a graduating senior physics major. He has worked as a MAP on the size effects of segregating 
granular materials and the results of this research were presented at the 2001 UMM Undergraduate Research Symposium 
and at the Minnesota Academy of Science. As a UROP grant recipient he has been canying out radio astronomical 
observations of the polarization of the silicon monoxide masers around the long period variable star Mira. The results of 
this work will be presented at the 2002 UMM Undergraduate Research Symposium and at the 2002 NCUR. 
Nick Maxwell: Nick has coauthored several papers, the most recent paper entitled, "Small Schools Under Siege: Evidence 
of Resource Inequality in Minnesota Schools" . The work has been presented to the Center for Rural Policy and Development 
Board and will be published in March 2002. He also presented a paper, "Strategic Decision Making and the Invoking of 
Cloture in the U.S. Senate" at the Annual Meeting of the American Political Science Association in San Francisco during 
August, 2001 . The paper will be under review at a top political science journal within six months. He presented his paper, 
"The Rules Committee as an Arm of the Majority Paity Leadership: An Examination of Rule Assignment in the Postreform 
House" at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association in Chicago during April 2001. This paper has 
been widely cited and will be published soon. 
Leah Naegeli: Leah conducted a project that involved two studies designed to investigate an interesting perceptual 
phenomenon called subitizing. This is a type of counting task in which the number of objects in a visual display can be almost 
instantaneously apprehended, as long as fewer than six ai·e present. Subitizing has not been studied much in the past few 
decades but she realized there were interesting similarities between subitizing and visual pattern recognition. She developed 
an experiment to compare subitizing performance (accuracy and speed) for objects made up of one primitive feature versus 
objects composed of two primitive features . Results imply that subitizing, though seemingly instantaneous, does require 
feature integration processes. She presented the results of this experiment at the 2001 UMM Undergraduate Research 
Symposium. She proposed a second experiment, which would replicate and extend the original study by including more 
complex objects composed of four primitive features . She is now in the process of writing the report and will submit her 
paper for publication. 
Daniel O'Brien: As a Monis Academic Pa1tner Dan assisted in research into distributed/parallel scheduling algorithms. 
He received a research grant to continue his work and this resulted in his presentation at the National Conference on 
Undergraduate Research in 2001. He also presented his work at the UMM Undergraduate Research Symposium and his 
research has recently been accepted for presentation at two conferences this spring, NCUR 2002 and the Midwest 
Instructional Computing Conference. His work has also been recognized by the University of Maryland with the awarding 
of a research internship through their ICE program. 
Annie M. Olson: Annie has worked as aMonis Academic Partner with the Alzheimer' s Project, which is a service-learning 
project. During the summer of 2000 she researched and wrote a chapter about aging for the student textbook in which she 
examined the physical , psychological, political, and cultural aspects of the aging process. In the fall of 2001 she facilitated 
student groups that planned activities for nursing home residents and wrote and revised found poems from the resident's 
words. She copy-edited the books of poems for the residents and found sources to fund the production. In spring 2002 she 
continued her work and research on aging and dementia for a new unit in the introduction to creative writing course. She 
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has presented her research all across the state and country. Annie presented a paper at the Associated Writing Programs 
Conference in New Orleans about what found poems collected from residents at the Villa of St. Francis reveal about 
community and history. 
Stephanie J. Perrine: Stephanie received a Morris Academic Paitnership as well as a Psychology Endowment Fund 
Research Apprenticeship. As a result of her research, she coauthored a poster "Brain Discrimination of Goal-Related Cues 
Begins within 100 Milliseconds of Stimulus Onset" which was presented at the annual convention of the Society for 
Personality and Social Psychology in San Antonio, Texas. She subsequently took the poster to a national symposium, "Mind 
and Emotion: From the Molecular to the Cultural," which was hosted by the Center for Cognitive Sciences on the University 
of Minnesota, Twin Cities, campus. And, she will submit an abstract "What Predicts Which Words People Recall and When 
Does the Brain Statt Deciding?" at the UMM Undergraduate Research Symposium. 
Matthew Peters: Matt is a biology major with a passion for studio ait and ceramics. He worked as a Morris Academic 
Partner studying skeletal malformations and parasite loads on leopard and mink frogs , then modified his clearing and 
staining techniques for tiny American toad metamorphs. He presented the findings of this MAP research as a poster in the 
2001 UMM Undergraduate Research Symposium. It will also be shown this Ap1il at the Minnesota Water 2002 Conference. 
As a Morris Academic Intern he computerized the inventory of fish, amphibian, and reptile collections and updated their 
labels. He organized the bird and mammal collections by orders and families . His inventory and records will be a permanent 
database for future teaching andreseai·ch. In addition, Matt has twice served as a juror for the UMM Student Art Exhibition. 
This spring two of his ceramic pieces were selected to be included in "Clay Bodies by Student Bodies", a biennial exhibition 
of Minnesota undergraduate ceramics at the Hillstrom Museum of Art. 
Dawn E. Peterson: As a Morris Academic Partner, Dawn assisted with the design of an ambitious study to investigate 
gender differences in moral reasoning about the events desctibed in a simple story written for young children. She conducted 
an extensive literature review, helped design the experiment, tested the subjects, and began the initial phase of data analysis. 
The study included both quantitative and qualitative components and the results will be reported at the National Conference 
on Undergraduate Research. She has also conducted a reseai·ch project that focuses on risks associated with interpersonal 
violence within adolescent romantic relationships. She will be presenting aspects of this work at the NCUR as well. 
Julie Retrum: Julie graduates with majors in biology, geology, and statistics. She conducted her research entitled "Seedling 
Bioassay for Determining Sethoxydim Resistance in Giant Foxtail" at the North Central Soil Conservation Research 
Laboratory USDA-ARS. She presented the results of this research at two professional meetings: the Minnesota Academy 
of Science and the North Central Weed Society Conference. She also presented a poster at the UMM Undergraduate 
Research Symposium. The paper has been submitted to the journal, Weed Technology. for publication. In addition, Julie 
has completed a research project under the auspices of the UROP Program in which she focused on the distribution, ecology, 
and paleoenvironmental analysis of organisms preserved as fossils in an Ordovician reef complex in Manitoba. The results 
of this reseai·ch will be presented at the UMM Undergraduate Research Symposium. 
Steve Shogren: Steve graduates from UMM with a double major in economics and political science. He has exhibited 
substantial independent scholarship in hi s research project, funded by a Minnesota State Grant, in which he has studied 
underemployment in West Central Minnesota in the five county region that includes Douglas, Pope, Grant, Stevens and 
Traverse counties. The results of his study were presented at the Minnesota Labor Force Assessment Statewide Conference 
in January 2002. He will also present the results of his research to various county boai·ds in the region and at the UMM 
Undergraduate Symposium. 
Brielle Wacker: Brielle conducted and researched a project that focused on the complex and long-tenu study of stress and 
illness among incoming freshmen. She has co-authored two resulting conference presentations (at NCUR and at the annual 
meeting of the Minnesota Psychological Association in Spring, 2000). She received the Psychology Discipline's Reseai·ch 
Apprenticeship Awai·d given to promising undergraduate psychology researchers at UMM. In the summer of 2001 she 
pa1ticipated in a summer NSF-REU program on the Twin Cities campus of the University of Minnesota on a project 
correlating aggressive personality tendencies and disordered eating patterns. She will present the results of this study at the 
Midwest Psychological Association meeting in Chicago in May 2002. She also received an award from Psi Chi , the national 
honor society of psychology. She is now investigating dating aggression and violence in high school males and females, 
a project funded by UROP. She will present the data and her findings at NCUR this spring, 2002. 
Laurie Zismer: Laurie wilJ graduate from UMM this spring with majors in English, women 's studies, and secondary 
education and a secondary education license in communication, arts, and literature. She has presented a paper "Resounding 
Desire: Lesbian Narrative Film Music" at the Third National Graduate Conference in Queer Studies held at the University 
of Minnesota. As a MAP, she assisted in the development of a new course entitled Introduction to Feminist Philosophy. 
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All University Scholarships 
PRESIDENT'S OUTSTANDING MINORITY SCHOLARSHIP 
Entering freshmen that are recipients of the President' s Outstanding Minority Scholarship receive a scholarship ranging 
from $1,000 to $3,000 per year, for four years. Recipients are selected for this competitive scholarship from minority student 
applicants who are high school seniors, have superior academic records and college aptitude test scores, and demonstrate 
quali ties of leadership and creativity. 
Olufunke A. Amele, Robbinsdale 
Jennifer J. Anderson, Montevideo 
Macrina S. Andrew, Anchorage, AK 
Kimberly T. Boner, Chicago, IL 
Robert L. Booth, Ridgeview, SD 
Alisha J. Bowers, Chicago, IL 
Teni M. Bryant, Chicago, IL 
Priscilla L. Coleman, Calumet City, IL 
Kimeshia D. Daniels, Chicago, IL 
Keri A. Dupris, Eagle Butte, SD 
Itzel Elizondo Salinas, Minneapolis 
Jessica H. Engelking, Roosevelt 
Jillian E. Evans, Hutchinson 
Barbara L. Franke, Young America 
Kailee L. Fredrickson, Bagley 
Kashaine A. Gray, Chicago, IL 
Kitty T. Harris , Chicago, IL 
Kelsi B. Holland, Thief River Falls 
Katherine N. Hosker, Plymouth 
Kyle N. Hosker, Plymouth 
Rebecca H. Hosker, Plymouth 
Amanda M. Little Elk, Dupree, SD 
Tria Lor, Morris 
Charle L. Luckett, Chicago, IL 
Laura E. McClendon, St Louis Park 
DeAnne E. McKenzie, Mizpah 
Catherine N. Migita, Honolulu, HI 
Tina M. Moore, Chicago, IL 
Judy X. Olson, Alexandria 
Kim M. Pham, Minneapolis 
Nichole . Rick, Colorado Springs, CO 
Leonardo J. Saeger, Olivia 
Irma R. Salazar, El Paso, TX 
Damanius E. Tolbert, Del Valle, TX 
Tami M. Totland, Fergus Falls 
Lucia Valencia Briseno, Worthington 
Valeria S. Valenzuela, El Paso, TX 
Monica L. Van Horn, St John, ND 
Nicholas B. White, Country Club Hills, IL 
Caitlin M. Wilde, Robbinsdale 
Carleen Xiong, Milwaukee, WI 
Kona Yang, Woodbury 
Jessica L. Zepeda, Dekalb, IL 
NATIONAL MERIT SCHOLARSHIP 
The University of Minnesota, Morris participates in the National Merit Scholarhip Program. Finalists in the National Me1it 
Scholarship Program receive a four-year full-tuition scholarship to the University of Minnesota, Morris . (These students 
are denoted by the * by their name.) Funding for the full-tuition scholarship comes from National Merit and University 
of Minnesota, Morris . Students must have indicated Morris as their first choice school to the National Merit Corporation 
to be eligible for this scholarship. 
*Kari A. Adams, Fergus Falls 
*Emily J. Bakker, Willmar 
*Sarah M. Bisson, Eagan 
*David J. Bohlander, Brainerd 
*Anthony M. Bohn, Morris 
Anthony C. Cary, Fridley 
*Erin E. Cary, Fridley 
*Steve M. Caudill, Eden Prairie 
Alicia B. Coleman, Emma, KY 
Margaret E. Dunbar, Plainview 
*Jillian E. Evans, Hutchinson 
Jennifer M. Falzerano, Spearfish, SD 
David A. Gjerdingen, Roseville 
*Eric L. Hansen, St Cloud 
*Charla M. Harvego, Robbinsdale 
*Alexander J. Hatheway, Woodbury 
*Monica R. Haynes, Holyoke 
*Susan M. Hendricks, New Prague 
*Laura L. Hinnenthal , New Ulm 
*David K. Hobbs, Golden Valley 
*David J. Holler, Chanhassen 
*Rebecca M. Iverson, Watertown, SD 
*Elizabeth M. Jensen, Bloomington 
*Dominique L. Karlsson, Moorhead 
Molly G. Kauffmann, Hanover 
*Courtney A. Keith, Sioux Falls, SD 
*Deanne M. Kociemba, Sartell 
*Karl J. Krohn, Wahpeton, ND 
* Aaron J. Kvarnlov-Leverty, St Paul 
*Jaimie N. Little, Minneapolis 
*Holly M. Matthies , New Richland 
*Jill C. McDonald, Windom 
*Scott D. McLean, Shoreview 
* Anne E. Meyer, Saint Joseph 
*Leah M . Mullenbach, Austin 
*Jill M. Oman, Andover 
* Angela R. Pawlak, St Paul 
Matthew J. Peters, Stillwater 
*Kurt A. Refsnider, Coon Rapids 
*Travis J. Ryder, Gilbert 
*Nathaniel B. Sayles, BelJeville, WI 
*Gari L. Scherbring, Shakopee 
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*David D. Speetzen, Rosemount 
*Ryan G. Stout, Ramsey 
*Joel P. Vanderheyden, Brooklyn Park 
*Melissa A. Villeneuve, Deer River 
Brielle M. Wacker, Arlington 
*Raziya S. Webster, Chicago, IL 
*Gina M. Westlund, Wyoming 
*Nathaniel Williams, Silver Spring, MD 
PRESIDENTIAL SCHOLARSHIP 
The University of Minnesota, Morris has established a Presidential Scholarship recognizing some of the top students in each 
entering class. Recipients are selected according to criteria based on performance, evidence ofleadership and potential for 
scholarship and contribution to the campus community. This competitive scholarship rewards recipients ranging from 
$1,500-$2,000 per year, for four years. 
Kari A. Adams, Fergus Falls 
Lisa B. Ashling, Dawson 
Jessica A. Baer, Corcoran 
Crystal A. Bailey, Cloquet 
Emily J. Bakker, Willmar 
Katherine A. Baumstark, Bismarck, ND 
Shawna M. Beaudry, Albe1tville 
Rachel T . Beck, Deer River 
Tara L. Beich, Rochester 
Adam R. Bennett, Wahpeton, ND 
Leigh C. Berven, Marine On St Croix 
Kelsie J. Betsch, New Ulm 
Paul M. Bjordahl, Milbank, SD 
Allison E. Bjurback, Minneapolis 
Abigail E. Brauch, Deerwood 
Erin E. Cary, Fridley 
Jordanna R. Chambliss, Coon Rapids 
Amelia F. Chouravong, Brooklyn Park 
Jay S. Clawson, North Branch 
Megan M. Conty, Prior Lake 
Stephanie V. Crowley, Slayton 
Caitlin M. Dahl, Shoreview 
Douglas D. Dodson, Spearfish, SD 
Alecia M. Dreher, Woodbury 
Anna M . Durkee, Litchfield 
Wendy M . Edelbrock, St Cloud 
Meghan A. Erdman, Crookston 
James D. Falk, Duluth 
Camille E. Flanders, Paynesville 
Travis M. Flanders, Paynesville 
Anna M . Frahm, Cottage Grove 
Rachel L. Gartner, Hastings 
Corinne M. Gelhar, Ha.stings 
Adam B. Gutman, Prior Lake 
Amanda S. Gjertsen, Woodbury 
Kelly L. Gorres, New Ulm 
Shannon M. Gorres, New Ulm 
Jessica J. Gurr, Morris 
Joleen C. Ha.drich , Avon 
Allison R. Harell , Elk River 
Anna M . Haseman, Evansville 
Alissa R. Hatcher, Loretto 
Tony J. Heinen, Melrose 
Susan M. Hendricks, New Prague 
Jennifer M. Hitzema.nn, Onamia 
Breana S. Hoese, Champlin 
Bridget J. Hollerma.nn, Farwell 
Lisa M . Holloway, Woodbury 
Rachel L. Hultman, Vadnais Heights 
Audrey J. Imberg, Dassel 
Lisa A. Imholte, St Joseph 
Rebecca M . Iverson, Watertown, SD 
Eliza.beth M. Jensen, Bloomington 
Amy M . Johnson, Litchfield 
Ka.tie J. Johnson, Foley 
Katharine L. Joyer, Woodbury 
Courtney A. Keith, Sioux Falls, SD 
Nita J. Keskita.lo, Ottertail 
Jill S. Kirnma.n, Freeport 
Mark H. Kingsbury, Apple Valley 
Allison M. Knutson, Vermillion, SD 
Alexandra L. Kondrick, Columbia. Heights 
Lee A. Korby, Wrenshall 
Eric W. Korman, Ha.wick 
JoAnna. M. Korn, Monis 
Karl J. Krohn, W a.hpeton, ND 
Jennifer E. Kveene, Willmar 
Amberlie L. Landgren, Pipestone 
Ka.tie M. Larson, Sa.int Cloud 
Emily L. Layer, Elk River 
Courtney M. LeCla.ir, Fargo, ND 
Glenda E. Lee, Apple Valley 
Nicole S. Lefebvre, St Micha.el 
Heather L. Leinen, Breckem-idge 
Tim J. Lieser, Belgrade 
Jaimie N. Little, Minneapolis 
Anne E. Meyer, Saint Joseph 
Kelly L. Meyer, Sturgis , SD 
Michelle R. Miller, Eagan 
Ka.tie M. Minor, Benson 
Bettina M. Mohn, Mon-is 
Ilona Moore, Mon-is 
Karen G. Morlock, Ha.stings 
Jeffrey R. Mulder, Montevideo 
Leah M . Mullenbach, Austin 
Chassidy R. Nelson, Little Falls 
Jona.than B. Nelson, Redwood Falls 
Daniel D. O'Brien, New Ulm 
Jill M. Oman, Andover 
Angela R. Pawlak, St Paul 
Amber N. Petersen, Morri s 56267 
Tara M. Radniecki , Twin Vly 
AAron P. Rairdon , Bemidji 
Erin N. Rath, Sioux Falls , SD 
Kurt A. Refsnider, Coon Rapids 
Rosemary D. Reynolds, Truth Or Consequences, NM 
Evan L. Ronken , Lake Park 
Angela C. Ross, Bloomington 
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Tiffany J. Roufs, Loretto 
Seth W. Rowan, Minneapolis 
Eric J. Saterbak, Princeton 
Elizabeth J. Savelkoul, Belgrade 
Gari L. Scherbring, Shakopee 
Mary C. Schuh, Mandan, ND 
Steven D. Shogren, Center City 
Codi L. Skjoldal, Shadehill, SD 
Anne E . Skoglund, Minneapolis 
Leslie S. St Aubin , Watertown 
Ellen R. Stuckey, New Ulm 
Laura R. Sullivan, Dellwood 
Michael J. Sullivan, Eau Claire, WI 
Seth T. Sweep, Hibbing 
Stephanie M. Swick, Vermillion, SD 
Reuben J. Ternes, Hazen, ND 
Brian T. Timmerman, Bloomington 
Julie A. Tofflemire, Huron, SD 
Phoebe N. Trepp, Minneapolis 
Jenna M. Trnka, West Fargo, ND 
Andrew L. Uttke, Buffalo 
Lindsay M. Vandelinder, Hibbing 
Melissa A. Villeneuve, Deer River 
Abby A. Von Arx, Caledonia 
Joshua J. Wallestad, Orr 
Trisha J. Walter, Doran 
Patricia S. Welte, Morris 
Crista L. Wengler, Brookings, SD 
Amanda C. Westland, Glenville 
Melinda N. White, Omaha, NE 
Ryan L. Wicks, Brentwood, TN 
Danielle E. Wiklund, Apple Valley 
Anne M. Williams, Stillwater 
Wendy K. Winholtz, Andover 
Brandon J. Winters, Foley 
Katrina S. Wohlrabe, Baudette 
Andrew C. Wyman, Saint Cloud 
Andrew J. York, Saint Paul 
TRANSFER ACADEMIC SCHOLARSHIP 
The University of Minnesota, Morris has established a scholarship for students transferring to Morris with a cumulative GPA 
of3.50 or 3.75. Students receiving this scholarship will receive a one-quarter or one-half tuition scholarship, respectively. 
Thomas J. Berning, Willmar Amanda J. Laffen, Lake Lillian 
Daniel K. Copperud, Worthington Cathelyn L. Spears, Wagner, SD 
Emily J. Darco, Waubun Kathryn J. Sullivan, St Paul 
Andreana R. Fettig, Scottsbluff, NE Nathan Trunnell, Ortonville 
Heidi M. Hendrickson, Marietta Matthew J. Voz, Morris 
Chtis W. Huether, Bismarck, ND Michael S. Willie, Eagle Bend 
Wendy L. Hyatt, Farwell 
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Academic Scholarship Award 
The University of Minnesota, Monis has instituted an Academic Scholarship for freshmen graduating in the upper 5 percent, 
l 0 percent, and 20 percent of their high school class. These students receive renewable $2000, $1500 and $500 scholarships, 
respectively, for four years . 
Jeremy D. Aasness, Maplewood 
Marisa A. Abbaleo, South Daytona, FL 
Angela J. Aberle, Ramsey 
Sara M . Abrahamson, Browerville 
Svetlana Abramova, Rochester 
Amy R. Ackerman, Warba 
Tope E. Adebara, ArdenHills 
Katherine E. Ahrens, Sauk Centre 
Leticia Alarcon, Clint, TX 
Lindsey S. Alexander, Chicago, IL 
Erny J. Amborn, Duluth 
Olufunke A. Amele, Robbinsdale 
Nathan R. Andersen, Beloit, WI 
Alyssa M. Anderson, Morristown 
Elizabeth J. Anderson, Gully 
Elizabeth M . Anderson, Brooklyn Park 
Heidi J. Anderson , Glenham, SD 
Jennifer J. Anderson, Montevideo 
Layne M. Anderson, Fort Pierre, SD 
Tracey J. Anderson, Alexandria 
Whitney E. Anderson, Red Wing 
Elizabeth A. Andert, Duluth 
Mary L. Andrews, Duluth 
Leo S. Andrie, Staples 
Luke F. Anschutz, Sioux Falls, SD 
Katie M . Appel , Aitkin 
Justin W . Arndt, Mound 
Jitla Arner-Meyerhoff, Montevideo 
Lisa B. Ashling, Dawson 
William R. Asp, Cromwell 
Liana M. Aube, Bemidji 
Randall F. Bachman, South Saint Paul 
Jessica A. Baer, Corcoran 
Emelie K. Baker, Carver 
Paul R. Baker, Hawley 
Emily J. Bakker, Willmar 
Heidi A. Ballhagen 
Ryan W. Baron, Long Prairie 
Amanda M. Barthel, Brooklyn Park 
Rachel L. Batalden, Lamberton 
Katherine A. Baumstark, Bismarck, ND 
Emily E. Beck, Duluth 
David A. Becker, Delano 
Christopher J. Beckermann, Melrose 
Jesse M. Beckers, Princeton 
Leah R. Beckman, Owatonna 
Rachel A. Beckman, Dassel 
Tara L. Beich, Rochester 
Jennifer M . Benitt, Middle River 
Adam R. Bennett, Wahpeton , ND 
Cassidy J. Bennett, Wahpeton, ND 
Mikaela S. Bennett, Novato, CA 
Aaron M. Benson, Duluth 
Charles J. Benson, Scottsdale, AZ 
Kayla M. Benzinger, Parkers Prairie 
Bjorn P. Berg, Hutchinson 
Eric Bergeland, Madison 
Miranda L. Bernhardt, Mandan, ND 
Leigh C. Berven, Maiine On St Croix 
Kelsie J . Betsch, New Ulm 
Kelly J. Bierwerth, Saint Paul 
Larissa J. Bilodeau, Winnipeg, MB 
James E. Bischoff, Afton 
Adam D. Bjerketvedt, Parkers Prairie 
Ryan L. Bjordahl, Milbank, SD 
Thomas E. Bjorhe, Austin 
Allison E. Bjurback, Minneapohs 
Joel A. Blaha, Detroit Lakes 
Joelle D . Bocek, Minneapobs 
David J. Bohlander, Brainerd 
Ramsay N. Bohm, Hancock 
Tanisha J. Bonner, Chicago, IL 
Nicole S. Boogaard, Marshall 
Robert L. Booth, Ridgeview, SD 
Anne M. Borgendale, Montevideo 
Jaycee M. Borrelli, N St Paul 
Pamela M. Bo1th, Sleepy Eye 
Ryan A. Borts, Colfax, IA 
Justin J. Boseck, Eagle Bend 
Alaina A. Bossen, Mora 
Nicole M. Bothwell, Moose Lake 
Joseph A. Boucha, Williams 
Brian J. Bourne, Montevideo 
Jack 0 . Bovee, Le Center 
Alisha J. Bowers, Chicago, IL 
Annika V. Bowers, St Paul 
Chad M . Boysen, Dodge Center 
Andrew D. Brandel, Cokato 
Abigail E. Brauch, Deerwood 
Matthew L. Brinster, Frazee 
Heather S. Broberg, Willmai· 
Kimberly E. Bromley, Glencoe 
Ian K. Brown, Roseville 
Tierrell L. Brown, Phoenix, AZ 
Terri M . Bryant, Chicago, IL 
Shannon M. Buncher, Hutchinson 
Amanda D. Burggraff, Brainerd 
Jason D . Burns, Watertown 
Erin E. Burquest, Eagle Bend 
Cassie R. Buyert, Minnetonka 
Adria L. Bykowski , Elk River 
Devona E. Bynum, Mon-is 
Colleen J. Cahill , Saint Paul 
Luke J. Cahill , Burnsville 
Molly A. Cahill , Burnsville 
Antony D. Calvin, Milwaukee, WI 
Sara M. Campbell , Madison, WI 
Carissa A. Cai·lblom, St Peter 
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Aaron R. Carlson, Cottage Grove 
Kristin R. Carlson, Dassel 
Theresa Carlson, Newark, DE 
Vanessa C. Carney, Chicago, IL 
Anthony C. Cary, Fridley 
Abby L. Casemore, Whte Bear Lake 
Jordanna R. Chambliss, Coon Rapids 
Bradley D. Childs, Bloomington 
Bararnee Chindavong, Brooklyn Park 
Amelia F. Chouravong, Brooklyn Park 
Amy R. Christensen , Slayton 
Matthew C. Christensen, Elk River 
Patrick E. Christenson, Melrose 
Andrew B. Christianson, Sioux Falls, SD 
Bradley R. Clark, Plymouth 
Michael J. Claseman, Duluth 
Jay S. Clawson, North Branch 
Monica S. Claybourne, Chicago, IL 
Marah R. Cole, Eagan 
Brianna D. Colebank, Rogers 
Alicia B. Coleman, Emma, KY 
Rose M. Coleman, Burnsville 
Wendy J. Coleman, Crosby 
Jennifer J. Connolly, St Paul 
Timothy P. Connors, Eden Valley 
Daniel W . Conroy, Fergus Falls 
Megan M. Conty, Prior Lake 
Kathleen M . Cooney, Saint Paul 
Jewel L. Cooper, Morris 
Daniel P. Coursolle, St Paul 
William T. Cox, Fergus Falls 
David M . Coyle, Maplewood 
Amanda C. Cranston, Cottage Grove 
Laurel S. Crawford, Sioux Falls, SD 
Patiice Crenshaw, East Point, GA 
Stephanie V. Crowley, Slayton 
Benjamin R. Dahl, New Brighton 
Caitlin M . Dahl, Shoreview 
Kirstin E. Dahl, Coon Rapids 
Melissa A. Dahl , Plymouth 
Terra N . Dahlgren, Alexandria 
Sara J . Dally, Fosston 
Kimeshia D. Daniels, Chicago, IL 
Gina DeBreto, Virginia 
Nichelle J. Dehler, Golden Valley 
Jennifer E. Deinken, Belle Plaine 
Melanie J. DeKruif, Chandler 
Aidan T. Demarais, Mora 
Jacqueline S. Denison, Brooklyn Park 
Matthew J. Derry, Grand Rapids 
Derek N . Desens, Litchfield 
John J. Determan, Long Prairie 
Tera M. Deutsch, Belle Plaine 
Kate N. DeWenter, Bemidji 
Amanda L. Dickson, Blaine 
Nicole J. Dirkes, Sauk Centre 
Douglas D. Dodson, Spearfish, SD 
Kara L. Dolney, Woodbury 
Jason 0 . Donahey , Camp Crook, SD 
Angela M. Dosdall, Prior Lake 
Michael E. Doucette, Hutchinson 
Alecia M. Dreher, Woodbury 
Erin J. Drevlow, Bismarck, ND 
Alyson R. Dufault, Crookston 
Trista S. Dukowitz, Paynesville 
Margaret E . Dunbar, Plainview 
Keri A. Dupris, Eagle Butte, SD 
Betsy A. Dwight, Bemidji 
Brenda S. Easterlund, Sartell 
Catherine G. Eaton, New Hope 
Michelle A. Eck, Maple Grove 
Wendy M . Edelbrock, St Cloud 
Amanda R. Edstrom, Minneapolis 
Christina L. Edstrom, Maple Grove 
Dustin L. Eggers, Maple Plain 
Tenecia J. Egland, Luverne 
Angela M. Eischens, Olivia 
Amanda S. Eklund, New Hope 
Nicholas L. Eli, Cooperstown, ND 
Renae L. Ellingson, Milan 
Kathleen R. Ellis, Barrett 
Emily A. Elsner, Coon Rapids 
Kevin M. Ely, Morris 
Jessica H. Engelking, Roosevelt 
Kathryn A. Enger, Madison 
Melissa A. Engstrom, Arden Hills 
Kimberly C. Erbst, Doran 
Meghan A. Erdman, Crookston 
Briana L. Eriksson, Saint Cloud 
Matt J. Everding, Grey Eagle 
Julie M. Eveslage, Avon 
Kade P. Ewert, Worthington 
Tara L. Fahey, Cottage Grove 
Lisa M. Fairchild, Maple Grove 
James D. Falk, Duluth 
Adam M . Falkenstein, Carver 
Johanna R. Farmer, Spearfish, SD 
Jennifer A. FatTell , Hibbing 
Chad J . Felton, Sleepy Eye 
Cai·l D. Ferkinhoff, Sartell 
Timothy B. Finnegan, Maplewood 
Erin E. Flaherty, Belle Plaine 
Travis M. Flanders, Paynesville 
Adriana Flores, El Paso, TX 
Tessa L. Flynn, Worthington 
Angie R. Forkrud, Belview 
Timothy J. Foskett, Prior Lake 
Mae C. Foster, Stillwater 
Anna M. Frahm, Cottage Grove 
Sat·a M . Frederickson, Blue Earth 
Laura A. Freeman, White Bear Lake 
Briana K. Frenzel , Blackduck 
Lizeth Galvez, Morri s 
Ali son Gamm, Gilroy , CA 
Jemima A. Gardner, Chicago, IL 
Michelle L. Gartner, Park Rapids 
Corinne M. Gelhar, Hastings 
Kathleen M. Geyer, Little Falls 
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Kirsten N. Giles, Minneapolis 
Marit A. Gilkey, Montevideo 
Jennifer L. Gill , Morris 
Matthew H. Gilmore, Pipestone 
Scott R. Gilmore, Scottsdale, AZ 
Diana L. Giordano, Stillwater 
Adam B. Girtman, Prior Lake 
Andrew G. Gjovik, Angus 
Vanessa M . Glieden, Belgrade 
Kristina L. Goebel , Plymouth 
Abigail J. Goetz, Yankton, SD 
Sarah M. Goldman, Anoka 
Cendy Gonzalez, El Paso, TX 
Megan E. Gooch, Lakeville 
Shannon M. Gon-es, New Ulm 
Rebecca J. Gorton, Saint Paul 
Donnay J. Green, Chicago, IL 
Meghann M. Green, Edina 
Dustin G. Greenig, Detroit Lakes 
Lydia J. Gregg, Houghton, MI 
Emily R. Grochowski, White Bear Lake 
Zachary J. Groen, Plymouth 
Katherine L. Gronewold, Madelia 
Michael K. Gross, Thompson Falls, MT 
Bradley K. Guimont, Zimmerman 
Marie D. Gunderson, Duluth 
Paul A. Gustafson, Spring Lake Park 
Jenna L. Gustafsson, Valley City, ND 
Christopher L. Gutzman, Saint Paul 
Joleen C. Hadrich, Avon 
Shaun H. Hainey, Pine Springs 
Erin M. Halloran, Belle Plaine 
Randy L. Hamling, Rosholt, SD 
Christina L. Hammerquist, Spearfish, SD 
Dustin J. Hansen, Reliance, SD 
Eric L. Hansen, St Cloud 
Hayden S. Hansmann, Stanchfield 
Amanda L. Hanson, Ada 
Eric J. Hanson, Farmington 
Garrett C. Hanson, Minneapolis 
Heidi A. Hanson, St. Joseph 
Joseph B. Hanson, Fosston 
Matthew S. Hanson, Evansville 
Allison R. Harell, Elk River 
Daniel R. Harms, Rochester 
Anna V. Harrington, Stillwater 
Donald G. Harris, Alexandria 
Sara J. Harris, Hastings 
Christine E. Harte, Volga, SD 
Charla M. Harvego, Robbinsdale 
Anna M. Haseman, Evansville 
Monica R. Haynes, Holyoke 
Elizabeth K. Hedin, Hopkins 
Christopher M. Heesch, Dawson 
Tony J. Heinen, Melrose 
Alison M. Helm, St. Joseph 
Andrew J. Helmin, Hillman 
Lindsey A. Hemly, Plummer 
Susan M . Hendricks, New Prague 
Jessica J. Henkelman, Marshall 
Jennifer L. Hennek, Proctor 
Laurel M. Hennessy, Grand Marais 
Kristen K. Henretty, Phoenix, AZ 
Allison L. Henry, Cold Spring 
Neng T. Her, Minneapolis 
John M. Heroff, Chicago, IL 
Melissa S. Herold, Sparta, WI 
David D. Hetland, Osakis 
Eleanora M. Hilton, Center, ND 
Jennifer M. Hitzemann, Onamia 
Mark D. Hoffman, Duluth 
Sarah E. Hoffman, P1inceton 
Andrew T. Hoheisel, Pierz 
Melissa M. Holder, Council Bluffs, IA 
Kelsi B . Holland, Thief River Falls 
Lisa M. Holloway, Woodbury 
Renada S. Holloway, Chicago, IL 
Toya L. Holmes, Milwaukee, WI 
Sarah L. Holtrop, Luverne 
Rebecca J. Hon, Duluth 
Kelli J. Honsey, Rolette, ND 
Kelly R. Horntvedt, Loretto 
Michael R. Howard, Becker 
Janessa A. Hunt, Rapid City, SD 
Wendy C. Hunter, Cleveland, OH 
Jennifer L. Huselid, Clinton 
Katie M. Hyndman, Sa1tell 
Lisa A. Imholte, St Joseph 
Alyssa J. Isaacs, St Paul 
Mandy J. Iveland, Luverne 
Jeffrey C. Iverson, Glenwood 
Rebecca M. Iverson, Watertown, SD 
Benjamin W. Jackson, Moorhead 
Katana A. Jackson, Manderson, SD 
Jeff E. Janca, Billings, MT 
Alex Jarvis, St Cloud 
Nora L. Jaster, Glencoe 
Elizabeth M. Jensen, Bloomington 
Meghan R. Jensen, Brownsdale 
Molly M. Jensen, Chanhassen 
Tami J. Jensen, Burnsville 
Jeremy R. Jimenez, Berwyn, IL 
Amanda C. Johnson, North Branch 
Amy M. Johnson , Litchfield 
Benjamin A. Johnson, Ramsey 
Cluistine M. Johnson, Brainerd 
Jeremy D. Johnson, Burtrum 
Jolene L. Johnson, Duluth 
Katherine S. Johnson, Lakeland 
Katie J. Johnson, Foley 
Kayla R. Johnson, Willmar 
Lana A. Johnson, Vermillion, SD 
Lauren A. Johnson, Yelm, WA 
Mar·nie D. Johnson, Plymouth 
Matthew A. Johnson, Plato 
Megan M. Johnson, Duluth 
Melissa M . Johnson, Henning 
Nicole D. Johnson, Duluth 
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Rachel J. Johnson, Redwood Falls 
Rebecca J. Johnson, Breckenridge 
Rory J. Johnson, Eveleth 
Jennifer A. Johnston, Champlin 
Paul K. Jonas, Norwood Young America 
Roselynn C. Jones, Cass Lake 
Allison L. Jordahl, Fargo, ND 
Laura A. Justin, Little Falls 
Elizabeth J. Kahl, Farmington 
Jeannine R. Kasper, Saint Michael 
Molly G. Kauffmann, Hanover 
Collin J. Keen, Minneapolis 
Jennifer M. Kelzenberg, Champlin 
Sarah J. Kenner, Rapid City, SD 
Russel D. Kerteld, Melrose 
Matthew L. Kessler, Saint Michael 
Jessica D . Kiel, Milaca 
Rebekah A. Kilen, Rochester 
Jill S. Kim.man, Freeport 
Christine E. King, Duluth 
Mark H. Kingsbury, Apple Valley 
Mindy J. Kingstrom, Olivia 
Amanda B. Kirkpatrick, Faribault 
Peter C. Kirwin, Stillwater 
Andrew J. Klaphake, Sartell 
Jonathan A. Klaphake, Sartell 
Katherine R. Kleese, Northfield 
Jamie D. Klemenhagen, Shakopee 
Sara C. Kloek, Stillwater 
Kayla J. Kloos , Avon 
Erin E. Knieff, Deerwood 
Nicole R. Knutsen, Montevideo 
Allison M. Knutson , Vermillion, SD 
Ryan M. Koch, Plymouth 
Tamara M. Koecber, Buffalo 
Jessica A. Koehn, Holdingford 
Gabriel A. Koepp, Northfield 
Justin V . Kofoed, Little Falls 
Rebecca J. Koll, Little Falls 
Alexandra L. Kondrick, Columbia Heights 
Tony D. Kopp, Luverne 
Eric W. Korman, Hawick 
JoAnna M. Korn, Monis 
Daniel R. Kran1er, Eyota 
Janelle M. LaCoursiere, Frazee 
Michele M . Ladd, Belle Plaine 
Dawn M. Ladda, St Michael 
Chad W. La.Forge, Maple Grove 
Cynthia R. Lahr, Sauk Centre 
Ashley J. La.Ii berte, Crystal 
Martha E. Lambrecht, Barrow, AK 
Joelle P . Larson, Minneapolis 
Katie M. Larson, Sa.int Cloud 
Mark H. Larson, Inver Grove Heights 
Sharon J. Larson, Cloquet 
Shannon L. Lashyro, Crosby 
Molly M . Laumeyer, Long Prairie 
Melanie L. Lautenshlager, Buffalo 
Briana L. La Vine, Bagley 
Emily L. Layer, Elk River 
Courtney M. LeCla.ir, Fargo, ND 
Tabitha R. Leighton, Saint Paul 
Heather L. Leinen, Breckenridge 
Desirae L. Leipply, Colorado Springs, CO 
Alexandra N. Leis, Elbow Lake 
Clare E. Leitzman, Mankato 
Nicolas A. Lembcke, Norwood 
Nicole M. Lemieux, Baxter 
Rian E. Lenzmeier, Milaca 
Krista L. Leona.rd, Verndale 
John A. Lewis, Corcoran 
Zachary J. Lewis, Jackson 
Joy R. Lichtsinn, Dumont 
Lindsay B. Lien, Tioga, ND 
Martin L. Lieser, Belgrade 
Maggie J. Limoges, Olivia 
Tyler D. Lindeman, Buffalo 
Tara L. Lindquist, Kadoka, SD 
Amanda M. Little Elk, Dupree, SD 
Jennifer M . Litzinger, Rice 
Bryant R. Loehr, Great Falls, MT 
Brandi L. Logan, Manzanola, CO 
Kevin D. Logan, Madison, SD 
Kasey M. Loidolt, Cohasset 
Elizabeth A. Lorenz, Bovey 
Megan C. Losure, Apple Valley 
Ka.ni L. Lounsbury, Litchfield 
Candice A. Lovig, Mantorville 
Calvin A. Lucas, Eden Prairie 
Megan M. Luecke, Mahtomedi 
Adam J. Lund, Dawson 
Brynn M. Lund, Brooklyn Park 
Elizabeth J. Lynch, Albertville 
Jacob A. Lyons, Duluth 
Rachel L. Maca, Brookings, SD 
Jesse M. Mach, Hancock 
Liza C. Macho, Buffalo 
Alison J. Madsen, Sunburg 
Lane R. Madsen, Gettysburg, SD 
Erin A. Magedanz, Huron, SD 
Jennifer A. Mages, Belgrade 
Lindsey M . Mahigan, Brooklyn Ctr 
Laura A. Mair, Sioux Falls, SD 
Cassandra R. Maki, Virginia 
Jenna L. Maki, Clearwater 
Erick T. Malaske, Mora 
Angela K. Malley, Lakeland 
Brianna D. Mann, Battle Lake 
Michele D. Manner, Hibbing 
Wayne A. Manselle, Kandiyohi 
Amanda J. Markgraf, Hutchinson 
Kari L. Marquardt, Clarissa 
David W . Ma.ttin , Coon Rapids 
Paul J. Martin, Little Falls 
Matthew T. Masurka, St Bonifacius 
Benjamin C. Mathews, Eden Prairie 
Emily K. Mathews, Brooklyn Center 
Darin M. Mathis , Virginia Gardens, FL 
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Jed L. Matthiesen, Luverne 
Joshua R. Mattson, Lake Park 
Kaitlyn A. Maurer, Champlin 
Benjamin M. Maxwell, Bloomington 
Bret M . Mayer, Minot, ND 
Bradley R. McBeath, Bloomington 
Conine N. McCaffrey, Osseo 
Jill C. McDonald, Windom 
Nova F. McGiffert, St Louis Park 
Evan P. McLeish, Alexandria 
Megan E. McLennan, Duluth 
Kristin E. Meister, Duluth 
Sara M. Mennen, Truman 
Jason L. Meniam, Savage 
Kayla M. Messer, Sauk Centre 
Susan M. Messerli, Winthrop 
Abby M. Meyer, Sauk Centre 
Anne E. Meyer, Saint Joseph 
Heidi E. Meyer, Parkers Prairie 
Joshua 0. Meyer, Sauk Rapids 
Kelly L. Meyer, Sturgis, SD 
Jeffrey T. Michel, South Saint Paul 
Catherine N. Migita, Honolulu, Ill 
Brittany D . Miller, Princeton 
Hope L. Miller, Aurora 
Kristina R. Miller, Muskego, WI 
Seth W. Miller, Eden Valley 
Grant E. Miner, New Brighton 
Sharon R. Mitchell, Starbuck 
Tina M. Mitchell, Chicago, IL 
Garret M. Miyake, Canby, OR 
Robin D. Moe, West Fargo, ND 
Kara A. Moen, Rapid City, SD 
Travis E. Moje, Clitherall 
Christopher D. Moldan, Lamberton 
Douglas T. Moll, Brooklyn Park 
Erica M. Moltzan, Frazee 
Jennifer E. Montgomery, West St Paul 
Toccara L. Montgomery, Cleveland, OH 
Christopher C. Moore, Edina 
Jonathan P. Morgenroth, Perham 
Kristen E. Moritz, Valley City, ND 
Amanda R. Mueller, Swanville 
Jeffrey R. Mulder, Montevideo 
Michael J. Murphy, Savage 
Karen S. Myren, Parkers Prairie 
Curtis D. Navratil, Chanhassen 
Adrienne M. Nelson, Crookston 
Amanda E. Nelson, Phoenix, AZ 
Brandie L. Nelson, Grove City 
Chassidy R. Nelson , Little Falls 
James H. Nelson, Willmar 
Jonathan B. Nelson, Redwood Falls 
Julie A. Nelson, Mountain Lake 
Katherine C. Nelson, Mankato 
Kathy J. Nelson, Sleepy Eye 
Anna J. Nettestad, Alexandria 
Julie L. Neuberger, Beulah, ND 
William S. Nickens, Warrensville Heights, OH 
Julia J. Nierengarten, New Ulm 
Joshua D. Nokes, Parkers Prairie 
Stacy J. Nordgren, Buffalo 
Amanda R. Novak, Willmar 
Jeremiah J. Novak, Foley 
Christopher J. Nowacki, Rockford 
Carly D. Nowak, Elmore 
Sara E. Nowak, Wells 
Sarah J. Nystrom, Worthington 
Sarah E. O 'Donnell, Monticello 
Traci L. Ohlenkamp, Moundsview 
Andy Olson, Becker 
Cari L. Olson, Moorhead 
Christopher C. Olson, Salol 
Katy S. Olson, Thief River Falls 
Matthew E. Oman, Duluth 
Katie C. Opdahl, Young America 
Christopher P. Orth, Sleepy Eye 
Lisa M. Orwoll, Rogers 
Steven J. Paavola, Melrose 
Christina M. Pacheco, Lee's Summit, MO 
Manuel Pacillas, El Paso, TX 
Miranda S. Painschab, Howard Lake 
Daniel J. Palmer, Miller, SD 
Cassie M. Pansch, Grey Eagle 
Jessica L. Parker, Glendale, AZ 
Diptesh S. Patel, Alexandria 
Joseph 0. Patterson, Stillwater 
Timothy A. Pearson, Minneapolis 
Elizabeth S. Pegg, Owatonna 
Carla M. Perry, Lino Lakes 
Derek C. Petersen, Sioux Falls, SD 
Michael S. Petersen, Luverne 
John G. Peterson, Blaine 
Rebecca A. Peterson, Duluth 
Tiffany L. Petron, Aurora 
Jennifer L. Pettersen, Duluth 
Tyler E. Phelps, Madison, WI 
Carrie M. Pint, Shakopee 
Jason D. Pobul, Brooklyn Center 
Gayle A. Poepping, South Haven 
Marie A. Pogatschnik, Avon 
Eric C. Pokomowski , Cokato 
Katie R. Polinder, Cyrus 
Sara J. Pook, Woodbury 
Sarah R. Popp, Hutchinson 
Kellie A. Potswald, Esko 
Leland C. Potter, Bemidji 
Laura R. Price, Center, ND 
Joanna E. Prokes, New Prague 
Carrie L. Pudenz, Sioux Falls, SD 
David R. Quamme, East Grand Forks 
Amanda C. Quammen, Battle Lake 
Adriane T. Raba, Rapid City, SD 
Tara M. Radniecki, Twin Vly 
Amy L. Rahm, Foley 
Lisa J. Rainbow, Eagle Butte, SD 
AAron P. Rairdon, Bemidji 
Jarnillah M. Rashad, Chicago, IL 
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Michael J. Rea, Lansing, IA 
Jason G. Reck, Staples 
Jennifer L. Reed, Blaine 
Kurt A. Refsnider, Coon Rapids 
Stephanie L. Reid, New Ulm 
Seth T. Reiners, East Troy, WI 
Amanda M. Ressler, Apple Valley 
Rosemary D. Reynolds, Truth Or Consequences, NM 
John A. Rialson, Tracy 
Heather A. Richardson, Olivia 
Nichole Rick, Colorado Springs, CO 
Heather J. Ridler, Benson 
Tiffany D. Riewe, Lake Crystal 
Nathaniel J. Riley, Buffalo 
Angela K. Rines, Albertville 
Tanya R. Ringquist, Buffalo 
David W. Robbin, Hutchinson 
Izell W. Robinson, Chicago, IL 
Anthony F. Rogers , St Paul 
Kali J. Rogers, Minneapolis 
Katrina M. Rolfs, Browerville 
Angela C. Ross , Bloomington 
Catherine L. Ross, Greensboro, NC 
Lauren M. Ross, Franklin, WI 
Tiffany J. Roufs, Loretto 
Rachel L. Routa, St Paul 
Adam S. Rowe, Cottage Grove 
Erin M. Royce, Coon Rapids 
Crystal D. Rudell, Hoffman 
Kelli J. Rutgers, Clara City 
Allison J. Rutledge, Loretto 
DeAnna E. Ryan, Lakeville 
Nicholas R. Salmi, Blaine 
Tara A. Salyards, Winona 
Todd A. Sanchez, Wichita, KS 
Jennifer A. Sander, Stillwater 
Renee L. Sanders, Coon Rapids 
Josie L. Sanderson, Aurora, SD 
Michael J. Sanford, Esko 
Ashley N. Sauke, Rochester 
Elizabeth J. Savelkoul, Belgrade 
Teresa A. Sayles, Clinton 
Cynthia L. Schauman, Isanti 
Kevin J. Scheible, Eden Prairie 
Erin S. Schellin, Baxter 
Jaclyn J. Scheve, Long Prairie 
Danica L. Schieber, Truman 
Justin M. Schiks, Bethel 
Mary L. Schinzel, Andover 
Emily S. Schlaak, New Richland 
Caroline J. Schleh, Stillwater 
Adam M. Schmidt, Melrose 
Brady E. Schmidt, Tracy 
Eric V. Schmidt, Andover 
Tara J. Schmidt, Baxter 
Beth A. Schmitz, Burnsville 
Brent C. Schoenborn, Mahnomen 
Melinda D. Schoenlein, Ridgeville, IN 
Mary C. Schuh, Mandan, ND 
Kimberly S. Schulte, Olivia 
Ericka J. Schultz, Gheen 
Mary A. Schultze, Morris 
Kathryn M. Schwaderer, Palisade 
Rachel K. Seamans, Rice 
Kristen E. Sellner, Prior Lake 
Julia L. Sharpe, Maple Grove 
Danielle M. Sicora, Corcoran 
Andrea L. Sieve, Long Prairie 
Karley M. Silverberg, Red Wing 
Rachel A. Simon, Grantsburg, WI 
Andrea K. Simonson, Elk River 
Sarah J. Simpson, Barrett 
Kayla A. Sinner, Casselton, ND 
Codi L. Skjoldal, Shadehill, SD 
Anne E. Skoglund, Minneapolis 
Michael D. Sloneker, Watertown 
Amanda R. Smith, Cromwell 
Brandi M. Smith, Chicago, IL 
Derrius B. Smith, Chicago, IL 
Jessica L. Smith, Litchfield 
Joel R. Smith, Blue Earth 
Justin C. Smith, Crosby 
Audra L. Sorensen, Moorhead 
Jennifer M. Sorensen, Fort Ripley 
Sarah A. Sorenson, Morgan 
Cody R. Specketer, Wagner, SD 
Allison A. Sprung, New Ulm 
Nichole L. Stahovich, Foley 
Mitchell G. Statz, Holdingford 
Katelynn T. St Cyr, Cottage Grove 
Rebecca G. Steffen, Lakefield 
Sarah M. Steffi, New Ulm 
Jason L. Steinbrenner, Fosston 
Gwendolyn G. Sternberger, St. Paul 
Gregory D. Stephens, New Hope 
Kevin A. Steuck, Chokio 
Katie A. Stockier, Princeton 
Andrea C. Stout, Monis 
Kelly L. Strandemo, Stillwater 
Travis D. Stratton, Anoka 
Tony J. Streng, Saint Joseph 
Lindsey K. Strobel, Morris 
Peter D. Strohmeier, Duluth 
Danielle L. Stuard, Dane, WI 
Ellen R. Stuckey, New Ulm 
Leslie M. Sturm, North Mankato 
Kyle A. SuJerud, Duluth 
Kathryn J. Sullivan, St Paul 
Laura R. Sullivan, Dellwood 
Anne K. Sundby, Wayzata 
David W. Surine, St Paul 
Michael B. Sutherland, Red Wing 
Alison J. Swanson, Foley 
Jeffrey 0 . Swanson, Roseau 
Seth T. Sweep, Hibbing 
Teandra N. Sweet, Chicago, IL 
Ashley L. Swensen, Harwood, ND 
Melissa A. Swenson, Loretto 
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Jeremy N. Syverson, Callaway 
Allison J. Tange, Aitkin 
Katherine M . Taylor, Stillwater 
Danielle L. Templeton, Minot, ND 
Reuben J. Ternes , Hazen, ND 
Kristen B. Terrio, Baxter 
Amanda E. Teske, Grand Rapids 
Danielle N. Thibodo, Champlin 
Ryan D. Thielen, Aurora 
Jennifer S. Thomas, Chicago, IL 
Rachel M. Thomes, Alexandria 
Kyle 0 . Thompson, Stillwater 
Nicole M. Thompson, Ortonville 
Stephanie L. Thompson, Alexandria 
Tyler M . Thompson, Elk River 
Kristen A. Thoreson, Roseville 
Sara A. Thorsen, Duluth 
Jacqueline M. Thorvaldson, Cottage Grove 
Brittany J. Thurber, Saint Paul 
Sara K. Tjosvold, Webster 
Ryan D. Todd, Halstad 
Daniel K. Tolzman, Tucson, AZ 
Jerusha L. Tooley, Platte, SD 
Krystle A. Topping, Morris 
Erik J. Tornquist, Minneapolis 
Erin P. Tracy, Roseville 
Aaron M. Tri, Eden Valley 
Timothy S. Trometer, Tomball , TX 
Ryan T. Turgeon, South Saint Paul 
Peter J. Turpin, Worthington 
Mark A. Twesme, Osseo, WI 
Bethany F. Utecht, Morris 
Valeria S. Valenzuela, El Paso, TX 
Jordan K. Vallie, Belcourt, ND 
Sara K. VanBenschoten, Howard Lake 
Christina L. Van Buren, Box Elder, SD 
Lindsay M. Vandelinder, Hibbing 
Robin L. Vanderstoep, Edgerton 
Lee M. VanLith, Ortonville 
Maria C. Vanorny, Oakes, ND 
Emily T. Varney, Maple Grove 
Aaron J. Vasecka, Worthington 
Joseph R. Veilleux, Watertown 
Mellody A. Veldkamp, Hawick 
Beth A. Venekamp, Long Prairie 
Alexander J. Ventura, Brighton, CO 
Tara L. Vien, Elk River 
Alissa M. Vieregge, Minneapolis 
Jay J. Vlaminck, Willmar 
Stephanie A. Vlaminck, Taunton 
Hannah M. Vogel , Ft Pierre, SD 
Clara E. Voigt, Rice 
Abby A. Von Arx , Caledonia 
Tshim Vue, Monis 
Brielle M. Wacker, Arlington 
Chelsey M. Wagner, Minneapolis 
Elaine M. Walin, Brooklyn Park 
Jared T. Ward, Buffalo 
Jennifer M. Warner, Burnsville 
Rebecca M. Weaver, Brooklyn Park 
Caitlin D. Weber, Hastings 
Leah J. Webinger, La Crescent 
Marit C. Weitnauer, Minnetonka 
Kelly M. Wendt, Glenwood 
Crista L. Wengler, Brookings, SD 
Kayla A. Wenker, Hewitt 
Monica D. Wenzel , Bloomington 
Daniel J. Wespetal, River Falls, WI 
Gina M. Westlund, Wyoming 
Julie A. Westpfahl, St. Paul 
Lynn M. Weyer, Albany 
James M. Wheeler, Bemidji 
Melinda N. White, Omaha, NE 
Sheena L. Whitt, Chicago, IL 
Eric A. Wietgrefe, Saint Paul 
Danielle E. Wiklund, Apple Valley 
Rhett W. Wilfahrt, Saint Paul 
Amy L. Willhite, Gaylord 
Anne M. Williams, Stillwater 
Evelyn N. Williams, Minneapolis 
Alicia R. Wilson, Santee, CA 
Abby M . Wiltrout, Worthington 
Amber R. Winter, Altamont, SD 
Brandon J. Winters, Foley 
Erin K. Witzmann, Houlton, WI 
Katrina S. Wohlrabe, Baudette 
Douglas R. Wold, Boyd 
Kari J. Wold, Belgrade 
Kristin J. Wolford, Avon 
Sheila A. Wonders, North Branch 
Amanda M. Woodle, Pipestone 
Paul W. Worden, Montevideo 
Marni L. Worlein, Austin 
Jennifer J. Wonnwood, South Paris, ME 
Jessica D. Wright, Osage 
Carleen Xiong, Milwaukee, WI 
Khamrne Yang, Brooklyn Ctr 
Andrea L. Yanke, St Cloud 
Cassandra J. Yant, Andover 
Andrew J. York, Saint Paul 
Marques Young, Milwaukee, WI 
Steffanie J. Young, Monticello 
Rebecca A. Zaban, Morris 
Rebecca L. Zabel, Renville 
Clu·istopher J. Zabinski, St Cloud 
Amy L. Zagaros, Robbinsdale 
Nicole M. Zanin, Spicer 
Melissa M. Zanrniller, Lakeland 
Mark J. Zellmann, Lewiston 
Chad T. Zeman, Brooklyn Park 
Emily R. Zempel, Willmar 
Jessica L. Zepeda, Dekalb, IL 
Olen T. Zephier, Stephan, SD 
Katie M. Ziebarth, Pipestone 
Martinique R. Zimm, Duluth 
Andrea L. Zimmerman, Nicollet 
Susannha A. Zitur, Buffalo 
Joshua D. Zylstra, Worthington 
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Dean's List 
The following University of Minnesota, M0tTis students were named to the Dean's List for the fall semester 2001. To be 
eligible for the Dean's List, a student must have a grade point average of 3.5 on a 4.0 scale, be registered for a minimum 
of 12 credits, complete all of the credits for which she or he is registered, and carry at least two-thirds of these credits on 
the ABCD-S grading system. 
Kari Adams, Fergus Falls 
Tope Adebara, ArdenHills 
Adeola Adewola, Delta State, Nigeria 
Katherine Ahrens, Sauk Centre 
Gretchen Alms, Lake Crystal 
Erny Amborn, Duluth 
Alyssa Anderson, Champlin 
Christopher Anderson, Grand Rapids 
Elizabeth Anderson, Brooklyn Park 
Heidi Anderson, Glenham, SD 
Jennifer Anderson, Montevideo 
Kelly Anderson, Farwell 
Ryan Anderson, Dawson 
Sara Anderson, Thief River Falls 
Taite Anderson, Alexandria 
Elizabeth Armstrong, Afton 
Ried Arnold, Kandiyohi 
Lisa Ashling, Dawson 
Catherine Baglio, Roseville 
Sarah Balu·, Darwin 
Crystal Bailey, Cloquet 
Emily Bakker, Willmar 
Emily Baller, Shoreview 
Laura Barlau, Cologne 
Shawna Beaudry, Albertville 
Rachel Beck, Deer River 
Kristen Behrens, Champlin 
April BeLinsky, Litchfield 
Cassidy Bennett, Wahpeton, ND 
Leigh Berven, Marine On St Croix 
Nicolle Bevers, Hudson, WI 
Sarah Bisson, Eagan 
Steven Bissonett, Eden Prairie 
Paul Bjordahl, Milbank, SD 
Allison Bjurback, Minneapolis 
Megan Blackstad, Coon Rapids 
Patricia Blank, Alexand1ia 
Sarah Bleier, Fargo, ND 
Alisha Block, Paynesville 
Brianna Bohn, St Louis Park 
Tanya Bos!, Long Prairie 
Lonnie Bradford, W1ight 
Brendan Brandt, Mankato 
Patricia Bruun, Benson 
John Buncher, Hutchinson 
Shannon Buncher, Hutchinson 
Amanda Burggraff, Brainerd 
Sara Burmeister, Sherburn 
Jason Burns, Wate1town 
Chri stine Buysse, Glenwood 
Sara Campbell , Madison, WI 
Tanya Cardwell, Appleton 
Anthony Cary, Fridley 
Erin Cary, Fridley 
Valerie Cassel, Westbrook 
Sandra Castro, Guayaquil 
Jordanna Chambliss, Coon Rapids 
Elizabeth Chandler, Bowlus 
Bradley Childs, Bloomington 
Amelia Chouravong, Brooklyn Park 
Patrick Christenson, Melrose 
Sarah Chukuske, Tracy 
Joel Clawson, North Branch 
Rebecca Cobian, St Anthony 
Daniel Conroy, Fergus Falls 
Daniel Coursolle, St Paul 
Robynne Curlee, Eagan 
Andrea Danner, Elk River 
Heather Darco, Waubun 
Kate DeWenter, Bemidji 
Michael Deiss, Wadena 
Elizabeth Densmore, Eden Prairie 
Tera Deutsch, Belle Plaine 
Tina Didreckson, Monis 
Jon Diede, Springfield 
Marcques Domask, Milwaukee, WI 
Max Dorn, Edina 
Michael Doucette, Hutchinson 
Catherine Downing, Pendleton, IN 
Heidi Doyen, Vernon Center 
Margaret Dunbar, Plainview 
Jessica Durkin, Ft Pierre, SD 
Betsy Dwight, Bemidji 
Bethany Eastvold, Moniss 
Jonathan Ebnet, Albany 
Wendy Edelbrock, St Cloud 
Daniel Edwards, New London 
Travis Eldred, South Haven 
Itzel Elizondo Salinas, Minneapolis 
Kevin Ely, M0tTis 
Daniel Enderton, Minneapolis 
Jessica Engelking, Roosevelt 
Joye Erickson, New York Mills 
Andreana Fertig, Scottsbluff, NE 
Timothy Finnegan, Maplewood 
Melissa Flack, Angora 
Keisha Fletcher, New Orleans, LA 
Kelli Floan, Fertile 
Angie Forkrud, Belview 
Steve Formaneck, Wahpeton, ND 
Katie Forster, Elk River 
Margaret Fortune, Eau Claire, WI 
Anna Frahm, Cottage Grove 
Tara Frauendienst, St Cloud 
Laura Freeman, White Bear Lake 
Allison Friedly, MotTis 
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Traci Friest, Eagan 
Michael Fugazzi , Grand Forks, ND 
Amee Gallagher, Benson 
Michelle Gartner, Park Rapids 
Jill Geislinger, Watkins 
James Gekas, Eden Prairie 
Jacob Giesen, Belle Plaine 
Marit Gilkey, Montevideo 
Jennifer Gill, Duluth 
Diana Giordano, Stillwater 
David Gjerdingen, Roseville 
Amanda Gjertsen, Woodbury 
Brian Gluth, Morgan 
Daniel Gohman, Rosemount 
Kelly Gones, New Ulm 
Joleen Hadrich, Avon 
Shaun Hainey, Pine Springs 
Rebecca Hammond, Bloomington 
Eric Hansen, St Cloud 
Christine Hanson, St Paul 
Daniel Hanson, Elk River 
Eric Hanson, Farmington 
Allison Harell, Elk River 
Anna Harren, Austin 
Adrienne Hamson, Madison 
Heidi Heathershaw, Wall, SD 
Zachary Heinen, Bm11sville 
Sara Hemmingsen, Tracy 
Heidi Hendrickson, Marietta 
Michelle Hillesheim, New Ulm 
Kricket Hinders, Sebeka 
Saveth Ho, St Paul 
Andrew Hoheisel, Pierz 
Bridget Hollermann, Farwell 
Lisa Holloway, Woodbury 
Kelli Honsey, Rolette, ND 
Rebecca Hosker, Plymouth 
Demelza Houdek, Willmar 
Kylene Huizenga, Ortonville 
Rachel Hultman, Vadnais Heights 
Sarah Huseby, Dassel 
Jennifer Huselid, Clinton 
Hannah Rustad, Glenwood 
Leah Isaacson, Princeton 
Mandy Iveland, Luverne 
Rebecca Iverson, Watertown, SD 
Alex Jarvis , St Cloud 
Meghan Jensen, Brownsdale 
Tami Jensen, Burnsville 
Ryan Jepma, Hancock 
Amanda Johnson, North Branch 
Amy Johnson, Litchfield 
Jeremy Johnson, Burtrum 
Matthew Johnson, Lewiston 
Rachel Johnson, Redwood Falls 
Theresa Johnson, Long Praitie 
Patrick Johnston, Mazeppa 
Allison Jordahl, Fargo, ND 
Megan Joyce, Anoka 
Nicholas Juhlin , N Mankato 
Laura Justin , Little Falls 
Erin Kaiser, Plymouth 
Jeremy Kallstrom, Breckemidge 
Jeannine Kasper, Saint Michael 
Rusty Kath, Buffalo 
Comtney Keith, Sioux Falls, SD 
Jennifer Kerkvliet, Starbuck 
Jessica Kiel, Milaca 
Rosemary Kin1ball , Osakis 
Jill Kinunan, Freep01t 
Amanda Kirkpatrick, Fmibault 
Jennifer Kirwan, Alexandria 
Peter Ki1win, Stillwater 
Christopher Kleven, Milan 
Sara Kloek, Stillwater 
Jelena Kmezic , l 1000 Belgrade, 
Nathan Knakmuhs, Walnut Grove 
Kellie Knudsen, Atwater 
Bria Knutson, Waconia 
Emily Koehl, Hancock 
Jason Koester, Madison 
Angela Kolles, Albertville 
Nancy Kolstoe, Glenwood 
Jennifer Koplin, Dalton 
Lee Korby, Wrenshall 
Etic Korman, Hawick 
Mark Kreie, Brownton 
Km·l Krohn, Wahpeton, ND 
Kris Krohn, Howard Lake 
Cmtis Kunkel, Luverne 
Chad LaForge, Maple Grove 
Jason Lachowsky, St Paul 
Dawn Ladda, St Michael 
Amanda Laffen, Lake Lillian 
Cynthia Lahr, Sauk Centre 
Theresa Lahr, Sauk Centre 
Ashley Lalibe1te, Crystal 
Sara Lam, Maplewood 
Katie Larson, Saint Cloud 
Rachel Larson, Grm1ite Falls 
Melanie Lautenshlager, Buffalo 
Emi ly Layer, Elk Ri ver 
Cou1tney LeClair, Fm·go, ND 
Arny Lefebvre, Monticello 
Nicole Lefebvre, St Michael 
Alexandra Leis, Elbow Lake 
Clm·e Leitzman, Mankato 
Awungjia Leke-Tambo, Morris 
Tim Lieser, Belgrade 
Conor Lilja, Buffalo 
Jaimie Little, Deephaven 
Jennifer Litzinger, Rice 
Joanie Lofgren, Aitkin 
Jonathan Lofgren, Thief River Falls 
Tria Lor, Monis 
Andrea Loveless, Worthington 
Luke Ludwig, Lake George 
Brian Lukkasson, Maple Grove 
Brynn Lund, Brooklyn Park 
Eric Lund, Maplewood 
Jenna Maki , Clearwater 
Monica Maloney, Morris 
Ryan Maloney, International Falls 
Wayne Manselle, Kandiyohi 
Amanda Markgraf, Hutchinson 
Tara Mm·quardt, Fairfax 
Alissa Mmtin, Morris 
Matthew Masurka, St Bonifacius 
Joseph Mathews, Hutchinson 
April Mathison, Clinton 
Andrew Maurer, Benson 
Kaitlyn Maurer, Champlin 
Benjamin Maxwell, Bloomington 
Nicholas Maxwell, Morris 
Sara Maxwell, Osakis 
Bret Mayer, Minot, ND 
Bradley McBeath, Bloomington 
Laura McCiendon, St Louis Park 
Megan McGinnity, Afton, WI 
DeAnne McKenzie, Mizpah 
Scott McLean, Shoreview 
Kristin Meister, Duluth 
Benjamin Melby, Canby 
Ann Mendenhall, Maple Grove 
Sara Mennen, Truman 
Abbie MeITill, Starbuck 
Abby Meyer, Sauk Centre 
Anne Meyer, Saint Joseph 
K.tisten Meyer, Brooklyn Park 
Amy Millm·d, Morris 
Andrew Miller, Mendota Heights 
Michelle Miller, Eagan 
Erica Moats, Latimore, ND 
Bettina Mohn, Morris 
Douglas Moll, Brooklyn Pm·k 
Wyatt Mondry, Grand Forks, ND 
Jennifer Montgomery, West St Paul 
Km·en Morlock, Hastings 
Leah Mullenbach, Austin 
Sara Mulvaney, Elk River 
Kirsten Myren, Parkers Prairie 
Holly Nadgwick, Hoffman 
Leah Naegeli, Sauk Rapids 
Brandie Nelson, Grove City 
Haley Nelson, Hendricks 
Jessica Nelson, Morris 
Joel Nelson, Eagan 
Kate Nelson, Grove City 
Katherine Nelson, Mankato 
Kathy Nelson, Sleepy Eye 
Meredith Noetzel, Blaine 
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Cm·Iy Nowak, Elmore 
Daniel O ' Brien, New Ulm 
Leah Oestreich, New Hope 
Andrea Olson, Fosston 
Laura Olson, Stm-bl1ck 
Melissa Olson, Faitfax 
John Oman, Maple Plain 
Chlistopher 01th, Sleepy Eye 
Dawn Oswald, Detroit Lakes 
Mit·anda Painschab, Howm·d Lake 
Nicole Pankratz, Springfield 
Sona Parker, Mendota Heights 
Joshua Pauly, Mayer 
Angela Pawlak, St Paul 
Jeannette Pawlenty, Eagan 
Kathy Penas, E Grand Forks 
Jenny Pendroy, Spring Lake Pm·k 
Lisa Perkins, Clear Lake 
Aaron Penine, McGregor 
Stephanie Perrine, Cyrus 
Matthew Peters, Stillwater 
Alissa Peterson, Glenwood 
Dawn Peterson, Lancaster 
Kevin Peterson, Jasper 
Paul Peterson, Springfield 
Eric Pokornowski, Cokato 
Sarah Popp, Hutchinson 
Leland Potter, Bemidji 
Mark Presteng, Mo1Tis 
Mia Presteng, MmTis 
Laura Price, Center, ND 
Christopher Proft, Owatonna 
Allison Prusak, Brainerd 
Amanda Quammen, Battle Lake 
Kimberly Quistoiff, Osakis 
Stuart Radde, Waconia 
Ivan Ramler, Watkins 
Kwt Refsnider, Coon Rapids 
Holly Rehfeld, Morris 
Evm1geline Reiter, Plato 
Heather Ridler, Benson 
David Robbin, Hutchinson 
Chlistopher Roeder, Coon Rapids 
Jason Rogers, Rapid City, SD 
Jennifer Rogers, Brooklyn Pm·k 
Missy Rollefson, Mapleton 
Evan Ronken, Lake Park 
Kari Rosenbaum, Mt Horeb, WI 
Angela Ross, Bloomington 
Hillm-y Rostberg, Eagan 
Tiffany Roufs, Loretto 
Adam Rowe, Cottage Grove 
Kelly Ruter, Spicer 
Timothy Rutten, Arlington, SD 
Vanessa Sample, McGregor 
Michael Sanford, Esko 
Eric Saterbak, Princeton 
Elizabeth Savelkoul, Belgrade 
Kelly Savoie, St Paul 
Gari Scherbring, Shakopee 
Heather Schiro, Elk River 
Tara Schmidt, Baxter 
Jill Schreck, Benson 
Paul Schulz, Clara City 
Adrienne Schwmtz, Stillwater 
Stephanie Seagren, Sun Prairie, WI 
John Severson, Clitherall 
Todd Sharkey, Hanley Falls 
Jmnes Shipley, International Falls 
Steven Shogren, Center City 
Andrea Simonson, Otsego 
Km·i Skildum, Shoreview 
Mike Skoby, Shafer 
Anne Skoglund, Minneapolis 
Colleen Sluss, Brooten 
Jason Smalley, Little Falls 
Sarah Smieja, Dassel 
Celeste Smith, Monis 
Jessica Smith, Litchfield 
Matthew Smith, Balsam Lake, WI 
Susan Snorek, Be1tha 
Jessie Sorenson, Duluth 
Cody Specketer, Wagner, SD 
David Speetzen, Rosemount 
Jessica Spieker, Long Prairie 
Leslie St Aubin, Wate1town 
Breanna Staples, Stm·buck 
Gwendolyn Stemberger, St. Paul 
Jessica Stenberg, Fosston 
Nicole Stiklestad, Minneota 
Kelly Strandemo, Stillwater 
Tony Streng, Saint Joseph 
Aaron Stricker, Pequot Lakes 
Greta Stroot, Alexandria 
Ellen Stuckey, New Ulm 
Kathryn Sullivan, St Paul 
Laura Sullivan, Dellwood 
Sara Sullivan, Brooklyn Pm·k 
Mm·garet Swanson, Morris 
Melissa Swenson, Loretto 
Allison Tange, Aitkin 
Brenda Taylor, Bullhead City, AZ 
Katherine Taylor, Stillwater 
Tanya Taylor, Mendota Heights 
Reuben Ternes, Hazen, ND 
Julia Theisen, Bowlus 
Kathleen Thersleff, Bloomington 
Becky Thoennes, Brandon 
Matthew Thompson, Alexandria 
Heidi Throgmo1ton, Mesa, AZ 
Brian Timmennan, Bloomington 
Krystle Topping, MoITis 
Stephanie Tracy, Kensal, ND 
Phoebe Trepp, Minneapolis 
Shannon Tii , Eden Valley 
Nathan Trunnell , O1tonville 
Ryan Turgeon, South Saint Paul 
Elisabeth Turner, Elk River 
Melissa Turner, Alexandria 
Peter Turpin, Worthington 
Danielle Tvedten, Elmore 
Mark Twesme, Osseo, WI 
Kyle Uhlenkamp, Villm·d 
Bethany Utecht, Winona 
Andy Uttke, Buffalo 
Cecelia Yan Amam, Amery, WI 
Stacey Yan Liere, Maple Grove 
Sm·a YanBenschoten, Howm·d Lake 
Justin Yander Yegt, Labolt, SD 
Joel Vanderheyden, Brooklyn Park 
Michele Viere, Blaine 
Melissa Villeneuve, Deer River 
Craig Yogi, Little Falls 
Leah Voigt, Luverne 
Abby Von Arx, Caledonia 
Sarah Von Bargen, Aitkin 
John W abbe, Waconia 
B1ielle Wacker, Arlington 
April Wallace, Stillwater 
Joshua W allestad, Orr 
Caitlin Walsh, St Paul 
John Walz, Plainview 
Emily Wamsholz, St Paul 
Caitlin Weber, Hastings 
Leah W ebinger, La Crescent 
Raziya Webster, Chicago, IL 
Crystal Wegscheid, M01Tis 
Karen Wehler, Willmm· 
Aaron Weis, South Haven 
B1ian Welle, Lake Elmo 
Amanda Weller, New York Mills 
Rachelle Welters, Long Prai1ie 
Kayla Wenker, Hewitt 
Monica Wenzel, Bloomington 
Daniel Wespetal, River Falls, WI 
Lynn Weyer, Albany 
Patrick Whalin, Minneapolis 
Melissa Whitcomb, Maple Plain 
Adam Wiener, Sauk Centre 
Rhett Wilfahit, Saint Paul 
Michael Willie, Eagle Bend 
Jacqueline Windschitl, Sleepy Eye 
Wendy Winholtz, Andover 
Brandon Winters, Foley 
Krista Witthuhn, Hudson, WI 
Erin Witzmann, Houlton, WI 
Erin Wold, New Richmond, WI 
Kari Wold, Belgrade 
Kristin Wolford, Avon 
Amanda Woodle, Pipestone 
Rachel Worden, MoITis 
Jessica Wright, Osage 
Krista Wynn, St Paul 
Cassandra Yant, Andover 
Diana Yund, Spring Lake Park 
Nicole Zanin, Spicer 
Chad Zeman, Brooklyn Pm·k 
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Emily Zempel, Willmar 
Jessica Zepeda, Dekalb, IL 
Kathie Ziebmth, Pipestone 
Katie Ziebmth, Pipestone 
Laurie Zismer, Alexand1ia 

The Regents' Seal was adopted by the Board of Regents in 1939 as the corporate seal of the University of 
Minnesota. The Latin motto means "a common bond for all the arts." The lamp represents the metaphysical 
sciences; the telescope, the physical sciences; the plow, the industrial arts; and the palette and brushes, the fine 
arts. 
